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DEL
MINISTERIO DEL EJÉncrro
P.resiJd.encia del CooSoejo de Miuis-
tro.s., el Gob~ de V. M. CQDsid.e-
l"a Ueg.a.do el rmamento de IlllñabJe-
cer .al .Departamento m.inilSter~se
siompn-e tuvo a 1\1 c,u¡-o el d o
de los a.suntos. exterior., sin atta
limitaci6n que 'la que alc:lWU igq.al-
mente a ~()t. deIln6s 'MinisteriOl por el
h«ho- de integrar -entre too06 el Go-
bierno, cuya dire<:ción ¡enera/l, tanto
en la política. inUrior como en la
exte:riorr. <:orr~onde en :primer t~r­
mino al Pre.ideIWte.
N o- le trMa. pues, o.e una creaci6n.
El 'MinÜlterio de E.t.ado, que en rea-
lidad nUIl.oCa ha dejado de existir, si-
quiera al apare<:n unido circunstan-
cia.Lmente a i.a Pre.Mdencia. se 8usti-
tU'Yese su título por el de .A.s.untos
ExteriooCl6, vu~va a ocupar en la
o-rgani,xa<:i6n de la Adanil1istración
españoJ.a el lugar que le correspon-
de de derecho COIl:lO sucesor mre<:to
d'e .la que fué primera Secretaría de
Estado. modificándiose en este 6enti-
do -el real d1e'Ofeto-ley de 3 de no-
viembre de 1928.
Al efecto, e'l Presidente que ISIUtI-
cribe, d'e acuerdlQ con el Consejo de
Ministros, tiene la honra de someter
a V. M. el adjunto ¡proyecto die de-
creto-ley.
Ma.drid :2.1 de febrero de 1930.
SEllo.:




A propuesta de Mi Consejo de Mi-
nistros y de acuerdo con ésa,
Ven,go en d'ecretar lo siguiente:
Artículo L° Se resta.blece el Mi·
nisterio de Estado, con e.l mismo ca'
rácter, f.acu1tade,s y atr,i,bu.ciones que
le corree.pondian al &er incorporado
a .la Preti.d'enda die1 Consejo de Mi·
nistros por' el nal decrt-to·ley dl~ ,,3
de noviembre <le 1Q28, y se, reorga-
nizarán en dkho Departamento los
servicioe y Centros que dependen ac-
tualm.ente de la Secr.etaría general
die Atuntoe ElCteriores.




El Pr.aldente del Conaejo de Mlnlatroc,
DÁMASO BERl':NGUU FusTi
primido Tribunal Supremo die la Ha-
Cienda pública el Estatuto de 19 de
j1lIlio de 19:14. serán 'ejercidas en 10
sucesivo pGr el Interv~toI ge¡¡¡,eral
de la Adminit&raci6n del Elt'lIldO, en
.la forma establecida por el l1l¡lame:n.
t.o d. 3 de marso de 1925.
Art. 2.. L05 iWlcionario. que. 00-
tlJO inten-e:ntores dC'le&a.do. óel Pr.-
sidellte del titado Tribunal y por de·
&Ípadón del mi.mo. vi.enen dieIem~
peña.ndo actualmente fUD,done, fisca-
!lea en Joe. Mini.t«ioe., Darecclone&
generale, y o.fIalIÚImos de distintas
clase,' continv.arb, en el ..jle.rcicio de
las ml.mall• .en concepto de de}.erados
del In~rv~ntor Ileneral de la Admi.
ni..traci6n del Eatado, con luj-eci6n
a las normal -estableCida, por el roe·
glatlJento de :; de mano de 19~5, y a
1M di$posiciOll<es (\~peciales dictadas
pata 106 oT(a:nismos qu.e aclmini.,tran
fondos de carácter mixto. En 10 su-
cesivo. las facultades de designación
° prOlPu'Csta de ddegados estarán atri-
buidas al Interventor general. ,
Art. 3'° Los Ministros, incluso los
del Ejército y Marina, Directores ge--
n,eral.es y jefes de organismos de to-
da clase, deberán someter a la fis-
calización previa del Interventor ge-
neral de' la Administración del Esta.
dio a .las od'e sus delega.dlos, según que
la cuantíal del asunto .exceda o no
d-e 50.000 pesetas, las propuestas que
formulen las secciones ° deJPenden-
cias respectivas sobre reconocimien-
to o liquidación de obligacione.s o
gastos, 'Con la sanci6n de inefica-
cia para todos aquellos acuerdos de
gastos en que no se ha¡ya cumplidlQ el
trámite de intervenci6n.
Dado -en Palacio a ve~ntiuno de fe-
brero de mil novedentos treinta.
A propuesta del President~ de Mi
Consdo de Minietr01l y de acuerdo
con ~ste.
Vengo en decne!ar lo siguiente-:
Artículo 1.0 Las atribuciones, que Slefior: Deuparecidae las circuns-
en orden a la función fiscal ° inter- tan<:Ít.e que deo~r'min.a.ron l'a incor:po.




Seft.or: .El tea'l d~reto-ler de ... ehl
corriente mM, al rmabl«:er. por IU
artículo tercero, la I:ate"enci6n le-
_al de 'la Admini.ttaci6n del E.ta.
do, dividida. en dOll .eccit?~"J de In-
teTYenci6n y de Cootabili<lact. l~ H·
ñ&l6 las atribuclOClleJ determinadas
en los' capítulos s~timo y octavo de
la ley de Admi·nistraci6n y Contabi·
Iidad de prianero de julio de 1911 Y
los t'eglamentos orgl1niClO'S de la Ad-
ministración central y provinciall de
la Hacienda pública aprobados por
reales decretos de 13 de' octubre d-e
190,3.
Esas. atribuciones, consignadas en
el artículo 10 del primero de los re·
glamentos cita.dos. fUJe(l"on enumera-
das al detalle en d artículo cuarto
del Estatuto del suprimido Tribunal
Supremo de la Hacienda pública de
19 de junio d.e 1924. y con el fin de
que quede fijado con toda preci.si6n
y claridad iel alcance de- la funci6n
interventora del Centro que se resta-
blece, el Presidente que suscribe, !por
acuerdo del Consejo de Min.istros,
ti'ene la honra de someter a la apro-
baci6n de V. M. el slll'uiente proyec-
to del real decreto
Madrid :11 de febrero de' 1930.
SEllo.:







Art. .).0 El Ministro de Hacienda
introoucirá en los créditos presupues-
tos las modificaciones Dec"Earias para
\a ejecución del presente real de-
creto-Iey, del cual el Gobie~no dará
cuenta a las Cortes.
Dado en Palacio a veintiuno de fe·
brero de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
DÁMASO BERE~GeER FeSTÉ
EXPOSICION
Señor: Restablecido, con la nor·
malidad constitucional, el espíritu
autónomo y descentralizador que co-
rresponde a los Municipios, debe ce-
sar en ellos toda fiscalización y tu·
tela que se aparte de las normas le·
gales.
Con tal <lesignio, el Pre.si<lenle del
Consejo de Ministros, que suscribe,'
de acuerdo con éste, tiene el honor
d'e ~eter a la aprobación de V. M.
el siguiente !proyecto de real decreto.
'Madrid 21 de febrero de 1930.
5r.iloR:




A propueeta dlt' Mi Con~ejo de Mi·
ni\!ltros y de acuerdo con kte,
Vengo en diecretar lo siguiente:
Artículo l.0 Quedan llUprimidas, a
partir de ~ta fecha, las Delegacio.
nes gubernativas crea.d'a.s por real
decreto de 20 de octubre de 1923.
Art. 2.° Los j¿es y oficiales dlel
Ejército titulares die dichas Delega·
ciones quedarán en la situaci6n que
se determine por el Ministerio del
Ejército.
Art. 3. 0 Los Gobernadores civil~
de cada provincia se harán . ca:rgo
de los a.suntos y expedientes en trá.
mite que ohren en poder de los De·
l~gados gubernativos, ordenando su
curso conforme a las disposicion~
vigentes y ~n su caso decretando el
archivo si la continuaci6n d'l!l trámi-
te no fuere l~al.
Art. 4.° Quedan derogadas aas. dis-
posiciones que se opongan al cum-
plimiento de lo preceptuado en los
anteriores artículos.
Dado t'n Palacio a veintiuno de
febrero de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Pre.i<lente <Id Con'.io d. Mini.tro.,
DÁMASO B¡':RKNGtJF.R FUSTÉ
A propuesta del Ministro del Ejército,
y de acuerdo con Mi Consoejo de Minis'
tros,
Vengo en decretar 10 &iguiente:
23 de febrero de 1930
."'rtieulu l.' Se restablece la Subse·
c~etaria dd ::-'{inisterio del Ejército y
el cargo de S1Ubsecretario, que recaerá
en un General de división o de brigada
de la "ituación de actividad, con las fn~
cultad,'; <.Jue antes de su supresión le es-
taban confericias.
Articulo 2," Se suprime la Dirección
"ener,,: de Instrucción y Administración,
;¡¡bsistiendc> la Di~ección general de
Preparación de Campaña, con el carác-
ter de org'dnismo técnico, con indepen-
denc:a de la Subsecretaría y despachan-
do directamente con el Ministro del Ejér-
cito. De esta Dirección se desglosarán
:as cuestiones ,. asuntos referentes a
instrucción y administración del Ejér-
cito en tiempo de paz, que correspon<1en
al 1finisterio.
Artículo 3.° El Ministerio del Ejér-
cito estará constituido por la Subsecre-
taría y k:'5 secciones de Infantería, Ca-
balleria y Cría Caballar, Artilleria, Inge-
n;eros, Rec:utamiento e Instrucción, Je-
fatura Superior del Servicio de Aero-
náutica, cen el carácter de Sección; In-
tendencia genen.: militar, Intervención
militar y 5a.nidad Militar, quedlindo
a fcc'tos a l¡¡ Subsecretaría, la Asesoría,
con 'la ~cción de Asesoría y Justicia,
)' los demás negochdos y servicios del
M inisterio que no dependan de s«ción
determinada.
Artículo 4.- La Dirección General de
Prcp:lraci6n de Campaña, en su nueva
modalidad, atend~rá a la organización y
preparación del Ejército partIJ la guerra,
y al estudio de los planes de operacio-
nes, defensa, movi:iza<:i6n y grandes
maniobras, correspondiéndole igualmen-
te sefia!lar las características de las ar-
mas y material de todas clases que deba
utilizar el Ejército, así como la propor-
ción en que deben ser dotadas sus uni-
dades. La redacci6n de los reglamentos
tácticos, de tiro. enlace, de movilización
y campaña y, en 'general, de cuantos se
refieren a la técnica militar y ;¡¡ la uti·
~izaci6n del Ejército en la guerra, será
función también de la expresada Direc-
ción.
Será sou primer jefe un General de
divisiún, y las secciones estarán a caro
go de Generales de hrigada o coroneles.
Queda.rá. organizada en un negociado
central y cuatro secciones, denominadas:




'Cuarta: Abastecimientos y serviCIOS.
La Jefatura del Servicio Milita.r de
Ferro03l!riles. y el Depósito Geográfico
e Hislórico del Ejército dependerán di-
rectamente de esta Direcci6n. Todos los
asuntos qUe afecten al persOl1aJ y ser-
vicios del Cuerpo de Estado Mayor, co-
rresponderán también a :a Direcci6n Ge-
neral de Preparación de Campaña.
Artículo 5.· Por el ctlil'ácter t~nico
que a esta Dirección ~ asigna, la eje·
cuci6n de aquellas iniciativas que tellll'a
y que huhieran dt, traducirse en 6rdenes
() dispnsiciones, !Ve llt'varáll a cabo por
el Ministerio. y en tal concepto, conoci-
da por el Ministro una pwpuc'sla de di-
cha ])irección, de asentir at ella, será re·
mitida a la Subsecretarfa para la redac-
ción de las órdenes cortesp"Jndienles,
Artículo 6.· La actual Dirección Su·
D. O. núm. 44
perior Técnica de la lnd\1-:,;,\ m;:itarI
oficial formará parle. tran,,::,,~¡al11énte,
,'.el Ministerio hasta que ,'c' :l" tl~ lHIcYa
organización.
Artículo 7.· Las adqlli,,;c' ::,'.' (\c ar.
mamento. municiones y lll:l:l":-::l: ,le gne.
r:-a ,:e todas clas('~ ~L' h::'-~',:: :,-'nl,-'l'\lo
en cuenta el plan ·Je necc>i'.i:";,, ,':,:,u-
lacio pL)r la Dirección Gc:>, ~a: Jc Pre·
paración de Campaüa. ,\nuz,:menle, des-
pués de votada por las C~'rtes la ley
de Pre!tUpuestos, la indicada Dirección
informará, ateniéndose a los créditos
concedidos, respecto al orden de prela·
ción para t;¡.s adquisiciones o construc-
cÍPnes del armamento y materia: de
guerra que con dichos créditos puedan
realizarse en el transcurso del año. co-
rrespondiendo esta gestión al }'Iíniste·
rio del Ejército, que deberá efectuarla
con sujeción a los p~eceptos de :a vi-
gente ley de Administración y Contabi·
lidad de la Hacienda pública.
Artículo 8.' Queda autorizado el Mi·
nistro del Ejérdto para dictar todas las
disposiciones necesarias para :a ejecu·
ción y desanoHo de este decreto-ley y
para el acoplamiento del person<l!l del
Ministerio, con las posibles reducciones,
y sin QUe por ningún concepto ?\leda
producirse aumento alguno en personal
ni en gastos, con relación a las ti{ras
qu(' figuran actualmente. ., .
Artículo 9.' Por el :,f IIIlsterlO de
Hacienda se introducirán en lo~ vigentes
presupuestos genera:Cs del Es~ado las
modificaciones que Sdln necesarias para
la decución del presente decreto-ley, del
que se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Palacio a veintiuno de fe-
brero de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El loUnlltro del Ejército.
D'<JdASO BERENGUER FusTlt
Vengo en nombrar subsecretaJrio d~l
l.linisterio del Ejército al General de di-
visión D. Manuel Goded L1opis, gue
cesa de Director general de Instrucclóll
y Administración del mismo, por supre-
sión del cargo.
Dado en Pa:acio a veintidós de febre-
ro de mil novecientos treinta.
ALFONSO




PRK810KNCU DBL Cun~KJO DE MINiSTROS
Núm. 67.
P-XCI110. Sr.: El real ,h',n'I,,-kY de
:; clrl corril'nll' l11C~ <le f"hrcro, 11.:
ro n ('(.<\ ,'r amnistía "11 (,1 al'arta',I<1 a)
,h, ~u artÍl'ulo príl1\('rll a ¡,'" acusa-
rlos () con:l"ll'ados pur :11' ,¡ .. Jitus (le
reht'li<'1I1 y sedil-¡ón (O"IlIÍlIl militar'y
~Il' COlll·XOS. y lH>r el dI' nn~li¡':l'l!Cla
l'rr\,;sto y castigado el! Ills ar!íctll~S
~7(¡ y 277 de: Código de ] t1stic\a MI-
u. ,) ll11111.44 '23 de febrero de 1<130 465
litar, se ha inspirado. en .el propó~it.o
de terminar con la lnqllletud ~S!?IrI­
tual fundiendo a todos en sentt:l1Ien·to~ "~le cL)rclia:idad. propósitos en los
que n,) encaja aplicar taies benefi·
cios a he'cho, realizados remotamente
y que no guardan. por tanto. n!nguna
relación con las expresadas cIrcuns-
tancias.
. En atención a ello,
S. ),1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con e: Consejo de )'finistros, ha tenido
a bien disponer \que los beneficios de
amnistía que se otorgan a los delitos
que se especifican en el apartado a)
del artículo primero del real decreto-
ley de 5 del corriente mes de febrero,
y a los cometidos contra las. Cortes,
Consejo de ~finistros y forma de Go-
bierno, sólo se aplícarán cuan,:o los
acusados o condenados lo hayan sido
por hechos realizados !durante el pe-
ríodo que ha estado en suspenso la
Constitución de la Monarquía.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero .de 1930.
BERENGliER
Señor...
(De la Gacela núm. 53.)
ra su conocimiento ~ demás efec.tos.
Dios guar~'e a V. E. muchos anos.
~ladriel 22 de febrero de 1930.
BERENGUEll.
Señor J cíe Superior de las Fuerzas
),li:itares de ),!arruec05.
Señor Interventor general del Ejér·
cito.
txcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bien nombrar ayudante de .cam-
po del General de la. se?~n?a bngada
de Infantería de la 11. dlvlslOn, D. Ja-
vier Aspillaga Arteche, ,aI co:nandan-
te de Infantería lJ. 1!anue. Medl~a .San-
tamaría, con destíno' en el regimIento
PrÍncipe núm. 3.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, y co-
mo rectificación a la de est::- fecha (DIA-
RIO OFICI.-\L núm. 43). Dl?S gua.rde a
Y. E. muchos años. Madnd 21 de fe-
brero de 1930.
BElUtNGUEll
Señor Ca·pitán gen-eral de la sexta I e-
gión.
Señores Capitán general de Ira oct.¡¡"va
región e Interventor general del EJer-
cito.
ho de ésta por fm del mes >de -la an-
tigüedad a aquélla señalada. con arre-
glo a 1<'50 artículos 13 y 24 del re-
g:.amento .:e la Orden y e; tercero de
ia real orden de 8 de julio 'ile 1918
(C. L. núm. 17S).
De real orelen lo digo a V. E. pa-
ra su CL)lwc:n~j<'t~:o y ·demá;: efectos.
Dios guarde a \'. E. muchos años.
),!adrid 21 de febrero d<" 1930.
BERENGC'ER
Señor Presídente del COl1séjo Supre-
mo del Ejército y 1íarina.
RELACION QUE SE CITA
Placa
Comandante
D. Serafín Liaño y de Lavane, con
la antigüedad de 7 novicm bT'e 1929.






Excm<l. ~r.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo proP'Uesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San HermenegildJo, se Iha dignado con-
cooer al perwnal de la Armada como
prendido en ·la si¡¡;uiC'llte relaci?n, que
da princiopio con 1). Serafln Llarto .<loe
Lavalle y termina con n. Enri.que
Meclina Casas, las condecoraciones de
La Ol'l<l:en de San Hermenc¡<ildo que
se expresan, con la antigüedad que
a cada uno 'se le señala, debiendo los
agraciadJos con la placa' que disfr~­
tan pensión de cruz, cesar en el percI-
D. Hermenegildo López Simond,
con la antigüedad de 25 junio 1927.
Cursó la od<lcumentación la Comandan-
cia de Escuadra.
Teniente.
D. Enrique Medina Casas, con la.
antigüedad de 27 mayo 1929. Cursó la.
documentación el Ministerio de Ma-
rina.
Madrid 21 de febrero de I930.-Be-
renguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .dle
acuerdo con lo proplksto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se h¡¡, dignado con-
cooer al peroooI1al de la Armada com-
prendido en la siguiente I1elaci6n, que
da principio con D. Luis Verdugo
y Partagas y termina con D. Ra-
món Fernández Teruel, las pensiones
en las condoecoraciones de la referida
Orden que se ex'pres.an, con la anti-
güeda.dl que a. 'Cada 'Uno se le !eñala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
r'! su con<ldmiento y d('l1Iá~ efectos.
Dios guarde a V. E. Inuchos afios.
Madrid 21 de febrero ele 1930.
Señor PJ1esil(jente del Consejo Supre-
mo del Ejércíto 'Y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuer.d·o con 10 propues-to .por la Asam-
blea de la Real y Militar Or?en de
San Hermenegild~, se ha. ~Ign,ad<l
conceder al capitan de, nav¡1o don
J<lsé Luis Coloma y Perez. la 'Pcn-
si6n ,de placa de la referida.· ?rdcn,
con la antigüedad de IC? ?e dlclemb~e
de 1929, debiendo per~I~lrla a. partIr
de primero ,de enero p~oxlmo pas.ado.
De real 'orden lo dlg<l a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aillOs.
Madrid 20 de febrero de 1930.
BERENGUEll
Señor Presidente ~iel Co~sejo Supre-
mo del Ejército y Marllla.
.....xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayU'dante de
campo del Ce·neral de brigada don
Greg-orio Bol'nito Terraza, jefe de la
circunscripció,n Ceuta-Tetuán, al ca.
mandante de Infantería D. Leopo:do
Menénelez López, con .destino en el
Grupo ele Fuerzas Regulares de La-
rache nÚm. 4.
De r('al orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS Ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 Ide febrero de 1930.
BEltl!:NGUEJt
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señ.or II1,t'crventor general del Ejér-
CitO.
•
~xrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ten-Ido a 1licn nombrar ayuda.nte de
C~llllP.C: elc1General de briga,d.a don
I'.cdcnro .C~hR.llero Garcla, jefe de la
clrctlnscnpclÓn de Larache, al COmall-
dan\t ,1<' Infant'Crfa D. Pedro San~Jedro Martínez, que ha cesa~l() en
Igual cOI1lt'tido a :a inmediaci6n del
General de brigada D. Emilio Mola
Vida!.
De real orden lo dig:o a V. E. pa-
Arma Antigüedad Pensión fecha del cobro :1\
Empleos Situación NOMBRES Conde. anual Autoridad que cursó l.~ ___. coracione. DI. ~¡Afio Pes-;tas Día I~ AfiO:: . document.clón
Oeneral .. Capilan Navío. ¡D. LUl< Verdugo y Parta./ p. de Placa I 30 octubre. I 1929 1.200 1!novbre.. 19291Cap,tanía Oener.l de C.r·
• gas ~ I 1 tagena.
Dlro Idem fragat.... • > Ju~~~~~v:~.t~.~.~:~·¡P. de Cruz. 17 mmo 1929 .600 i; 1 abril 1929i/Idem de Cádiz.OlTo ¡dem Corbeta.. • /' Luis Oaray y oallano'IIdem.. 26 m.yo 1929, 600 ,1 1 junio 1929 Idem de Carlagena.
MaqllinI5./.'I1..quinista ma-/ • • AntoniO Oaray Oarda. ldem 23 al<osto .. 1929' óOO 1 sePbre"II9291Idelll.
las 1 vor. \ I {
Infantería. Cómandante .•. Retirado.. • José Carid.d oard..... ¡ldem ...... 9 enero..• 1918 óOO 1 novbre.. 1924
1
dero del ferrol.
. • Ram6n Fernandez Te- J •ldero•••. Otro Acltvo.... me!. l"em 19 ag05to. •• l' 600 1 sepbre.. 1929, ldemde CádlL
46ó 23 de febrero de 1930
Relaci6n q1Ie se cita
D. O. núm. 44
M.drid 21 de febrero de 1930.-Berenlner.
RESLDENCIA
blanco, pensionada con 12.50 pesetas
mensuales, por consicl<erarh compren-
dido en lo~ artículos quinto y 22 Y ex-
cepción del sexto oclel refendo regla·
mento.
De rea! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ¿ecros.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1.130.
BltJW(GUEt
Sellor Director general de la Guardia
CiTil.
Excmo. Sr.: Accedioe<nodo a .]0 solici.
tado por el Gen-era.l de división, en
situa.ci6n de tegunda. reserVll., don
P~dro Badn Esteba,n, el Rey (que
DIOS guarde) se ha. servido autori.
zarle ·para. que fi}e su residencia en
esta Corte.
De real o:~.e.n lo digo a. V. E. pa-
ra.. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS guarde a. V. E. muchos aftos
Madrid 22 de febrero de 1930. •
BJl:UHGUER
Seií.or Capitán general de la primoera
regióno.
Se~or Interventor general ¿el Ejér-
CIt<>.
AGREGADOS MILITARES
Ex<:mo. Sr.: EoI Rey (q. D. g.) ha
tenk!o a bien desii'nar por reaJ. Dr.
de.n de 17 del Q.('tuo¡¡¡l de la Presitde.n-
da del C-onsoejo <loe MoilOlÍistros (;secre.
taría lleneral <iJe Asunt0l8 Exterior,esl,
y a propu·e&ta de ellote dtepartam~Il'to.
aR'l"e¡ra<lo miHtar al Sus Embadad:aJ'
~n Fra.noiiS. y B61g,i.ca. Y a SUB L.-
¡.:'acion~ <lO HoLandoa y Suiza. al t__
n1!'.ll'te ooron-el de Estado Ma,Yo.r dOll1
J0lSé Un¡rrla. Jimén-ez. dle4ltiJna.cJ,Q ¡te-
tualmente ,en e&te Mi,n~6terio. CQ,n
d'eI'echo ••ademá,s de 1015 te·molumen,toe
que 'Por sou' empleo. anti¡-üe.doad v
d~ltino le ocorresJ)O'llJC1la¡n. i, la aÑ·
BERENGUER
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle la mención 'honorífica especial
para la que se k propone, como com-
prendido en el artículo 14 Jel vigen-
te reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De l1eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guar.de a V. E. muchOl; años.
Madrid 20 'lÍe febrero de 1930.
Señor Capitán general de :a quinta.
r~6n.
Excmo. Sr.: Vista .1. instancia. curo
sada por V. E. a este Mini)lltrio en
21 de enero último, promovida por
doña Present.ci6n Lafuente G6me:z:,
re5lidente en esta Corte, calle doe Arríe-
ta núm. 12, teniendo en cuent. que con
la documentación aportada se com-
prueba. Q'ue la recurrente es. madre del
capitán de Infantería, muerto en cam-
paña, D. Miguel Zabalza Lafuente,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederla la Medalla .die Sufr:mientos
por la Patria, sin pensi6n, como com-
prendí·da en el artículo primero del
real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 109).
De real ordJen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
D10S guarde a V. E. mu.hos años:
Madrid 21 de febrero de 1930.
Dirección general de Preparación
Sefior Capitán general de h primera de Campafta.
región.
Excmo¡¡. Sr.: Vista la instancia pro.
movida por lel sargento dI' la Guar.d~a
Civil Ramón del Barrio Blanco en
súplica de recompe·nsa por los s~rvi.
ci.os. q~e tiene prestados, concepto y
dlstll1cIOnes que ha merecido. que oon
f;¡vorable in!forme fué cursada a este
Ministerio por el de la Gohernaci&n,
('on n'al orden de \1 ele febrero del
al\<l último, el Rey (q. D g.), con
arre¡;clo a lo dispuesto en los artIculo s
19, 24, 26 y 27 ?Iel regl:l'n~l1to d:
recompensas en hempo de paz ha
tenido a biel! conc7~erle la cr\1Z de' pla-
ta .d'el Mérlto Mllltar, con distintivo
REJCO-MPENSA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 pf{l'pUesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se <ha dignado con-
ce>ier al maq-uinista mayor de la Ar-
mada, D. André~ Sánchez Aleda, la
~f1lSión en croz de la referida Or-
den, con la antigüedad de 18 de
enero de 1929, debiendo percibirla a
partir de primero de febrero del alío
próximo pando.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demáS' efectos.
Dios guar.d<: a V. E. muchos dios.
:Madrid 20 de febrero de 1930.
B..:l1lfG'OSlt
Sei\Qr Presidente ocie! Consejo Supre-
mo del Ejército y Muin• .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo 'Propuesto por la Asam-
blea. ¿e la Real y Militar Orden de
San Hiermenegildo, se ha dignado con-
ceder al oomanda'!1te de Infantería de
Marina D. Frarndsco Ri,.tori y Guerra
de la Vega, la placa ,¡j'e la referida
Orden, con la antigüedad ·de 23 de
marro de 1929, dJebiendo cesar en el
percibo de la pensión de cruz por
fin del citado mes, con arreglo a los
artículos 13 y 24 del reglamento de
la Orden y tercero de la real ord'cn de
8 de julio 'lie 1918 (D. O. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y ,demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madríd 20 ~e febI'1ero de 1930.
BB:UNGUE:R
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina.
·Excmo. Sr.: Ea vista del ~scrito
de V. E. de 4 del mes actual, en 1:1
que propol1~ para cC'ncesi6n de mel1-
('j{m hllll'flr!fie;¡ e.~il('cjal .,1 cOl11nll'l!all-
be de 1nl{enieros n. Félix Mart(nc:z:
Sanz, l,ur hallane en posesión 'lhe
do;! menciol1es honorífica:! sencillas
concedidas por reales 61'j~ I~ es de ;4
. de diciembre de 19.25 'y 4 de abril de
1927 (D. ID. números 280 'Y 76), d
46723 de febrero de I lJ30U. (J. mimo 44
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Circular. Excmo. Sr.: Para cu-
brir, con arr~glo a lo preceptuado
e~ el real decreto <le pri.mero de ju-
mo de 19l1 IC. L. núm. 109) 'lUlIla
plaza de teniente ayudante doe' pro-
fesor de .la plantilla de 1015 Colegios
de CarablilllC:I'os, ,para desempeñaJr las
clases d'€ Instrucci6n fí~ioo. del Co-
legio de üarabineros Jóvenee Goeo-
&:rafía gen~ral y Tegion.a.l, y Ariotroé-
t~~ y Geometría, ambas del Magil-
t,erro, y suplen.cia:s de Automovilismo
del ColegiQ doe CaX'aJbilll~rQS J6venec
y Axiit'métrka y Geo.metría, Dibujo
geométrico e Histor,ia UlIliversal del
Bachiller elemoenta'I, -el Rtey (que Dios
gual"de) /Se ha ,serVl¡¿o dáJspon-er &e ce-
le.bre el corre&pon<!ien1e COoDcurso.
Los que deseen to·mar parte en él
promoverán susÍJmstanoCÍas a. S. M. en
el plazo ,de V'eirnte dfas, a partir de





mero lll), siendo cargo los gastos
de estos viaje6 al capitulo noveno,
art:culo único de la Sección tercera
del vigen:e presupu<,sto. Es 'l,;ímismo
la voluntad de S. ~L que dicho jefe
quede en situación de disponible.
~fecto a la prImera región.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Di06 guarde a V. É. muchc<5 años.
:lIIadrid 22 de f~brero de 1030.
Señor D:rector general de Prepara-
ción de Campaña.
Señores Direc.tor general de Instruc-
ción y A<lministración, Capitán ge-
neral de la pri,mera ret;ión e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso a·nunciado por real orden de
30 de enero pasado (D. O. núm. 25),
para cubrir una vacante ¿oe coman-
dante de In¡;enieros que existe en la
Dirección general de Preparación de
Campaña. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar 'para ocuparla al de
dicho empleo y CueI'po, D. Andrés
Más Deshertrand. que actualmente
tiene su 'deslÍ'no llll las Intervenciones
militares del Rif.
De real orden lo digo a V. R. pa-
ra ,'u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 21 de febrero de 1()30.
Sdior Jefe Superior de las Fuerzas
~lilitares de ~farruecos.
Scii,?r Interventor general Ú·j Ejér-
ctlO.
Dirección general de InstruccIón
y Administración.
BERENGUER
{'Ion y Administración, Capitán ge-
neral de la pr.mera región e In·
terventor genera.! del Ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l h;¡
¡en ido a b:en di~poner que el coman-
dante de Caballería D. Luis Antelo
Rossi, que ha cumplido el tiempo re-
glamentario en el desempeño del car-
go de agregado militar a Su Emba·
jada en Santiago de Chile y a Sus
Legaciones en Bolivia, Méjico y El
Ecuador, cese en el mismo, con arre·
glo a lo dispueGto en la real orden
de 10 de marzo de 1926 (D_ O. nú-
mero 58), queda,ndo en la situación
o destino que se le aGigne por este
Min·:sterio, teniendo derecho durante
su viaje de regreso a España a las
dietas y viáticos reglamentariüos des·
de Sanüago de Chile a pueno e.s..
pañol, además de los emolumentos
que por su empleo y antigüedad le
corre6'Ponden, hadetLdo los recorridos
en territorio nacional en ferrocarril
y por cuenta <lel Estado, y CODce·
diendo a GU familia los beneficios que
determina ~l último párrafo de la
real orden de 4 de marzo de 1924
tC. L. núm. 11I), sl.endo todos estos
gastos cargo al capítulo noveno, aro
tlculo único de ,la Sección tercera
del vigente pre.supuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 <le febrero de 1930.
Señor Dil"fctor general de Prepara-
ción de Campaña.
f,eñores Director genNa.] de I,nstruc-
ci6n y Administraci6n, Capitán g-e-
nera.] d~ la primera región e In·
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) ha
tenielo a bien d~jgnar por rea'l or-
den de 15 d:el actual de la Pre·si_
dencia del Consejo de Ministros (Se-
cretarfa general de Asu,ntos Exterio-
res), y a propuesta de e6t~ M i,n,jste·
rio, ,agre¡;ado militar a Su Embaja-
da d-e Wáshington y sus L'egacio-
nes en Guatemala, Honduras El
E'alvador. Nicaragua, Costa R¡'ca y
Cuba, a1 ~o1l1'andante de Artilloería
D. Joaquín Namell Riera, pro[Jesor
aUJüHar -die la Escuela de Estudios
Supel'lÍol'ee millitaroes, tenien<lo dere-
cho, a'¿remá~ de a los oemolumen1os
q.u,e por ,su emopl,oo" antigüedad y d-es·
tinO lle 'Corl'esponrdan, a .130 asdgllloa,c.iiÓn
por repr~enrtacil6n que seí'iala. para
d'i cho cargo la real oTd.en d.e 24 doe
enero· <:le 1925 (D. O. ¡núm. 20), y d'u-
rante el vi,aje de lncorpo·raci6n a t;U
destino, a },ws dietas r.eglamentariae
y a los viático,s c:orrespondi·enres, ha-
ci6ndolo por terl'lÍto.rio naJei.on'al .etn
ft'TTOoa.rri,l y po,r cuenta del E,sta-
do, di,sfrutallodo su famliolia de loe be-
n,efici'Os qiUoe Q·etermdna ~a real orden
de 4 die marzo de 1924 (íe. L. nú-
B:EJlL'lGUER
de Prepar¡¡-
nación por reprt>sentación qUé' st>í'íala,
para dicho carRO la real orden de
14 de enero d·e IQ~; (D. O. númp·
rú ~cl). y duran:e el viaie de inco r •
porJc'c~n a ;u desti.~.o a ]:;¡,; dietas re·
¡rlamentar:a..- y a los viáticC)<; corre:;·
pondiente'5. haciéndolo por territorie>
flaci(lnal ·en ferrocarril v oor cuen'"
<lel l·:~tado. disfru:ando su familia c1~
(os beneficies qUt> determina ..l' últ;·
mo párrafo de la real orden de 4
<le maTlO de 1924 (e. L. núm. IlI),
.iendo cargo los gastos de estos via·
jes al capítulo noveno. artículo úni·
co de la 6ecció:¡ tercera del vi!ReDle
pre:mpuesto. Es asímismo l.a volun·
tad de S. M. Que el mencionado jefe
quede en situación de di6Ponible,
afecto a la urirmera región.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra GU conocimiento v demás efectos.
Dios guoarde a V. E. muchos años.
\Ladrid 22 de febrero de 1030,
Señor Director general
ción de Campaña.
Señores Director gener3>1 de Instruc·
ción y Administración, Capitán gt>-
,neral de la primera región e IP'
terventor del Ejército.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.l ha
tenido a bien, d:esiognar por real or-
den de 14 ·del actual de la Presiden-
cj·a MI Consejo de M ini5tros (Secre-
taría de A6Un.tOS Exteriores). y a pro-
puesta de este Mini~;teTio. ag-regado
militar a Su Embaja.da en 6antiago
de Chi,ll' y a Sus Legaciones en Bo-
liv.ia, Méjico y El Ecuador, al te-
nie-nte coronel de ESl<ldo Mayor don
Lu~,s de Madariaga y E6ipi.nosa, ae-
tualmen te excedente con. todo el suel-
do en la prúnera región, a la que
continuará afecto en su nuevo d-esti-
no, en situación de disponible, te·
nien{lo d·erecho, además de a los emo-
lumentos que por su empleo, anti-
güedad y dl"Stino le corresponda,n" a
la ,asignación .por representación que
señala para dicho cargo la real oro
den de 24 de enero de Ig25 (DIARIO
OFICIAL núm. 20). y durante el viaje
de incorporación a su destino, a las
dietas reglamentaria.s y a los viáti-
CQlS corre.spondientes. hacién.do!o por
terri,torio naJCion,¡¡,l en ferrocarril y
por cuenta del Est.a:do. di.sfrutando
su familia ,de los ben·eficios qrule de-
termina el úl,timo 'párrafo de la creal
oreLen de 4 de marzo d-eI924 (Co.
llcción Legislativa núm. lll), siendo
cargo ,los gastos de estO'!! viajes al
O3lpítulo noveno, artkul-o únil()O de
la Sección tercera del vigente pr·e.
supu.eS'l'o. •
De r-ea! oI'ae.n :10 digo a V. E. pa-
N. eu conodm'i.e.nto y ·demás efecto·s.
Dios ~uaTde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 d.e febre.ro de 1930.
BERF.NGUER
Sefior Director genel'al d'e Pr·epara-
ción, de iOampafia.
Sleñores Direotor general de Itistoruoe-
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pañada. de las copias de las hojas
de servicios y de hechos y demás do-
cumentos justifica.tivos de su aptitud,
las qrJ:e serán cureadas directamente
a este ~I inisterio, según preceptúa
la real orden de 12 de marzo de 1912
(C. L. n.úm. 56), en la inteligencia
de que las que no hayan tenido en-
trada en e6te departamento dentro
del quinto día después del plazo se-
ñalado se tendrán por no recibidas.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde ~ V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gUól.rde) se ha serTido disponer
que los jetes y oficiale9 de Cotrabine-
ros comprendidos en la siguiente re-
1aciól1l, que comioenza con D. Fran-
cisco Santaella. Sánchez y termina
coo D. A'ntonio Moreno Tejada, pa-
len a servir los >destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d'emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




ULACION QUE SR CITA
Coroneles.
D. Francisco S;1I1taella Sánchez, de
la Dirccciún general, al Ministerio de
Hacienda.
D. Cipriano Gómcz ,:e Lázaro y Ro-
bles, de la séptima suhi¡l'peeción (Se-
villa), a la Dirección ge·neral.
Comandantes.
D. J oar¡uín Queral Fernández Las-
tra, de los Colegios del Cuerpo para
efectos administratiYos, a la Coman-
dancia lde Est'cpona.
D. Antonio Pastor Palacios, de la
Comandancia de Algeciras, a la de
Barcelona.
D. Alfonso Romay Moar de la de
Estepona, ¡¡, la de AIgeci~.
Capitanes.
D. Mode~to Espinós Colomer de
N. C0!'l1andancia de Geti:Jna, a. la' Se-
cretaria de la 13." subinspección (Fi-
.-ueras).
D. Emilio de los Rfos Astigarra.-
ga, de la. Comandancia 'de Navarra
& la de Gerona. '
D. Eugenio Calvo Granada, ascendi-
do, de la Comandancia de Huesca a
1a de Hue!va.
D. Joar¡ufn Cortes Aguilar de la
9?mandancia uoe Cáceres, a. la' de Cá-
...IZ.
,D. Luis Arna! Guasp, de la Co-
23 de febrero de 1930
mandancia de Barcelona, a la da Cá-
ceres.
D. Francisco Soro Larrinaga, ,de la
suprimida De1c~ación regia de la se-
gunda zúna (Barcelona), a la Coman-
dancia de Barcelona.
D. Ricardo Perla Fernánodez, de la
suprimida D-elegación regia de la ter-
cera zona (Córdoba), ól. la Comandap-
cia de ~Iálaga.
D. Julio Molera Cebrián, de la su-
primiJa Delegación regia de la cuárta
zona (San Sebastián), a la Coma'nodan-
cia de GuipÚzcoa.
D. Jesús Martin 1larín, de la s.u-
primioda Delegación regia de la. prime-
ra zona (Madrid), a exC'e<iente forzoso
en la primeról. región y afecto ól. Iól. Co-
mandanda de Madrid.
Tenientes.
D. Domingo Canalio González, de
disponible en la primera región y afec-
to a la Comandancia de :Madrid a ac-
tiyo a la de Navarra. '
D. Mariano Giralda Morán, de dis-
ponible en la cuarta región, afecto a
I~ Comand~ncia de Tarragona, a ac-
tlYO a la misma Coman'<iancia.
D. :Manuel Parron Navarro, ingre-
sado dd regimiento de Infantería Ga-
licia, 19, " la Comandancia de Huesca.
Alféreces.
D. )'fáximo Garcla de Jesús, de la
Comanda·ncia de Oren se, a la de Sa.n-
tander.
D .. ;'fanncl narrciro González, de la
de Caccrcs, a la ele Orcnse.
D. Eugenio Montero VinacÍla, dc
la ele IItll·"ca. a la ,',c C¡IC'lrcs.
. D. (;l"'ardo e.alache Calvo, ascen-
,1:' I~). de la de (,ratl:lda, a la de :\,,-
tunas.
D. Antoni" ~I()n'n'o Tejada. asccn<li-
elo. de la d·, 1·:;t"1)ona, a :a de Cúdiz.
\la .ral 22 <le fehrero de 1930.-Be-
renguer.
Exc':ll0' Sr.: .Por causar baja en la
Guardia Colomal del Golfo de Gui-
nea por fin del me6 actual, el sar-
gen.to de la Gua'rdia Civil, hoy sub-
ofiCIal, D. Severiano E5teban Taran-
e6n, r¡ue. prestaba sus servicios en
los menCIOnados territorios, el Rey
(que DIOS guarde) se ha servido dis-
poner que. la expresada clase cause
alta en .dIC~O CueJ1Po en la revi.sta
de Comlsano del ¡próximo mes d
mano. e
?e r('~l.orden, comunicada por el
$Cnor MlIlIstro del Ejé:cito, lo digo
a V. E. para su ccmoCInliento y de.
más efectos. Dios guarde a V E
d




Sellor Di'!"ector general de la Guar-
dia Civil.
Se~ores <;:apitán generall de Cana·
nas, Dlre'ctor general de Marrue.
cos y Colonias e Interventor ge-
nera.l del Ejército.
D. O. núm. 44
ESTUDIOS O INVESTIGACIO-
NES ARTISTICAS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de que pue<lan ser vi.sitados con pro-
pósito de estudio o de investigacio-
ne~ artísticas, ~igularmente, por los
senores académICOS de la Hi6toria y
de Bellas Artes, 106 edificios de in-
terés artístico ° histórico ocupados
por establecimientos del Estado o del
servicio público, S. M. el Rey (que
Di06 gua't:de) se ha servido disponer
que en los que dependan de V. E. ~
permita y facilite en general el ac~
so, debiendo, si se juz&,a oportuno,
presentar el correspondIente carnet
académico, o, si se trata de otras pero
sanas, justificar quiénes sean, en la
forma más ~ncilla, siempre qut
oforezca la necesaria garantía.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOll.




Excmo. Sr.: Para cubrir una va-
cante que existe en el personal de
músicos mayores del Ejército. el Rey
(q\I(' DIO; gllarrld ha tenido a bien
conc.eder el ingreso .en dicho perso·
nal, con la categoría de tercera, suel·
do anual de 3.500 pesetas y antigüe.
dad df' esta fecha, el aspirant~: apro-
ba{lo D. José María Parejas Machi
p¡¡isano. resid·ente el Benimodo (Va:
lenna), el r¡ue verificará las prár.-
tleas n'glamentarias durante d pró-
ximo mes de marzo en cl regimiento
de Infantería Mallorca núm. ¡J.
De real o:rl~n lo dig-o a V. E. ¡pa-
ra su conOCImIento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos años,
Madnd 21 ele íebrero de 1930.
B¡·:RF.NGUER
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señ.or Interventor g'en~ral del Ejér-
CItO.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
ci!a?o por el coronel de la Guardia
CIVIl, en reserva. D. Vicente Mena
Do~ínguex, el Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo co~oederle el retiro para Ali.
cante y dIsponer, al prorpio tiempo
que p.or fin dd mes actual sea ¿¡ad~
de baaa en el Cuerpo a que pertenece.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOClml.ento y demás efectos.
DIOS .íl'u~de a V. E. muchos años.
Ma.drld ~ 1 de febrero de 1930.
BERENGUER
SefI.?r. Director general <.le la Guardia
C1vJ1.
Señores Pl'e~jd·ente d.el Consejo Su·
p:emo del Ejército y Marina, Ca-
pItán general de la tercera región
e Interventor general del Ejército.
D. O. núm. 44 23 de febrero <1<: 1Y5G 'l69
BEJtRKGUEJt.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Presidente del ConSlejo Su-
p:-emo del Ejército y Marina, Ca-
pltan~ generales de la primeI'lll y




Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que DIOS guarde) se ha servido dis-
poner el retiro para los puntos que
se' ~xpr~san ('n la. si¡;ruioente relaci6n
de los oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la, misma la cual
comienza con D. BIas Góm~z Rem6n
y termina con D. Florencio Ulivarri
!tarte, ¡por haber cumplido la edad
para ohtenl'r1o ene'1 mes actual, dis-
poniendo al propio tiempo que por
fIn del mIsmo sean dados de baja en
el Cuerpo .1 que pertenecen.
De real or<1l'n 10 digo a V. E. pa-
ra su conoc'miento y demás efectos.
DIOS g-uardf' a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1930.
Excmo. Sr,: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente vicario de se-
gunda clast', del Cuerpo Eclesi,ástic,o
del Ejército, D. Agustín AsenslO Pl-
nilla con destino en la Tenencia Vi-
caría.' de la sexta regi6n, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido a bIen
concederle el retiro ¡para esta Corte,
con el haber mensual de 750 pesetas,
disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mes actual sea dado de baja
en el Cuerpo a, que pertene<:e.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocirn1ento y d.emáli efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid r8 de f.ebrero de r930.
BERENGUER
BERENGUER
premo del Ejército y MJarina, Ca-
rpitán general de la cuarta re'gi6n
e Interventor general del Ejército,
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por V. E. en su escrito de 15 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el coronel de la Guar-
dia Civil, en situación de reserva, D. He-
radio Hernánda Malillos, que ha ce-
sado en el desempeño del cargo de Go-
bern;u1or civil de la provincia de VrJ>-
lencia, quede en dicha situación en esta
Corte y decto para haberes al primer
Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. para
91.l conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2r de febrero de 1930.
Señor Director genera: de kl. Guardia
Civil.
Señore! Capitanes genera,les de la pri-
mera y tercera regiones e Interven-
tor general del Ejército.
GuardIas.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha serv:do d:s-
poner el ,etiro para los puntos que
se exprNan en la <,¡guientp relación,
de las clases e individuos de' tropa
de la Guardia Civil comprendidos
en la misma, -la cual comienza con
D. Antonio Lozano Vicioso v termi-
na con Vicente Palencia Herrero, por
haber cumplido la, edad para obte-
nerlo en el mes actual, disponiendo,
al propio tiempo, 'que por fin doel mis-
mo sean dados de baja en el Cuer-
po a que pertenecen.
De real orden, comunicada por €l
seiior Mini6tro del Ejército, lo digo
a V. E. para ,su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añ06. Madrid! 2r de febrero
de r930.
Señor...
D. Antonio Lozano Vicioso, del
26.· T~cio, para Mad'rid.
Ricardo Suárez G~nzáJlez, de la
Comandancia de Gerona, para Bar-
ce,lona. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a hirn conceder el sueldo de 4.:250
l"'setas anuales, a partir de pri~ro de
llJar10 próximo, y con la antigüedad de
Emilio Alcaraz Garda, de la Co- f) <11'1 mes actual, a los músicos mayores
mandaneia de Granada, para Motril ,k terecra, con sueldo <le 3.500 pesetas,
(Granada). que fi~uran en h si~uicnte relación, que
Gahr:t'l Ppinarj'o Fuontt's, dI' la Co· da principio con D, Cm<lido G6mez Mu-
mandaneia dI' Cádiz. pa'ra C:'írl~z. ñ"a y termina c.,n D. ~lanue1 Gómez de
Anton:o Sanz Cruz dt· la Coman- :\rriha, por r<:'unir las cOll(liciones de
dancia de Córdoha, p~ra S('vill:1. t'Íl'cti\'i<1ad que l'xig-e e: real decreto
José Zahallos Rlázquez. de' la Co- de 12 <k j'~lI1io de 1')20 (c. L. núm. 3(0),
mandancia de Avila, para Maeotera ('(,ntil1uando cn sus actuales destinos.
(Sa ~amanca), . De rea:! orden lo di!1:o a V. E. llara
VICf'ntl' PalenCIa Hcrrpro. de' b m c(>Ilocimiellto y demás efectos. Dios
C~manrlanei~ de Alicante, para Ju- I ~uarclc a V. E. muchos años. Madrid
m1l1a (MurCIa). IR de f('b~ero de 1930.





RLLACION QUE SE CITA
TenIente (E. R.)
D. BIas G6m-ez R-em6n, de la se-
gunda Comandancia del :2r.· Tercio.
para Barcelona>.
D. José Jara L6pez, de la Coman-
dancia d~ Murcia, para Archena
(Murcia) .
Alférece. (E. R.)
D. Alejacndro Prieto Ramos, de la
Comandancia de Cáce!'es, para Gua-
dalajara,
D, Flor~ncio Ulivarri Harte, de la
Comandancia de Barcelona pan An·
dosilla (Navarra). •
Madrid 21 de febrero de I030.-B~­
reni"UeT,
Excmo. Sr,: ACC'e'di,endo a 10 soli-
citado por cl sarR'ento de la Guardia
Civil, con destino en la Comand'acn-
cia de Cahallerfa dcl 21.0 Tcrcio, Mi-
R'~el Sampol Barce16, el~ Rey (que
DIOS g-uarc'!e) se ha scrvido conefoder-
1.1' lel r!'tiro para Barcelona y diSiPo-
ner al mismo tiempo que por fin del
mcs actual, sea dado de baja en el
Cuprpo a que pertene'Ce.
pe re~l.ord·en. com.unkada por el
senor M1Dlstro del ÉJército" lo di¡¡-o
a V. E. para su conocimiento y de-
más ef!'ctGS. Dios guarde a V. E. mu-




Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor·es Preside.ntoe del Cons~jo Su·
Señores Capitanes generales de las pri-
mera, tercera, sexta y oct¡u¡a regio-
nes.
Señor Interventor gener¡¡,1 del Ejército.
RELACION QtJ& (E CITA
D. Cándido Gómez Muñoa, con des-
tino en el batallón de Montañia Lanza-
rote, 9.
D. Silvanio Cervantes Iñigo, con des-
tino en el regimiento de Infantería Cons-
titución, :29.
D. Justo Sansalvador Cortés, con des-
tino en el regimiento de Infanterfa Bur-
¡¡;ns, 3fí.
D, Manuel Gómez de Ar1'iba, con des-
tino en el regimiento de Infantería Car-
bl¡¡;ena, 70,
Mad"id 18 doe febrero de I930.-Be-
renguer.
•
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El Director general,
:\lA;-;l:EL GODEO
Señor J efe Superior...de las Fuerzas
Militare6 de Marruecos.
Señores Capitán general de la ter-
oera región, Director general de
Marruecos y Colonias e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los s.argentos de
Infantería Miguel Lozano Aragón, del
regimiento de Garellano núm. 43 y Má-
ximo Ortiz y Ortiz, del batallón de Ca-
zadores Ceriñola núm. 15, pasen a la si-
tuación de .. Al servicio del Protectora-
do", por haber sido destinados a las In-
tervenciones Militares de Melilla, según
real orden de la Presidencia de1 Consejo
de Ministros (Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias), fecha 12 de: mes ac-
tu.al, dcbiendo causar baja en la fuerza
de haheres y IlIlta en la sin haber de los
Cucrpos a que pertenecen.
Dc fl'al orden, coolUnicada por cl se-
fíor Ministro dcl Ejército, 1-0 digo a
V. E. para su conocimicnto y dcmás
efectos. Dios guardc a V. E. muchos
alÍas. Madrid 21 dc fcbrcro de 1930.
El Director R'e-ncraJ,
MANUEL GODEO






{~~"~":-..J"i ~'.., _,":" ~ ,,*,' ... ~~.... ,.-.~
Señor Jefe Superíor de las Fuerzas ~H­
¡itares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
~14~D"GI[.1'iiW
batal1ún Cazad"re, San Fernaooo nÍ!-! y Colonias), de fecha 12 del mes
mero 3. D. J llan (~areia Berna!. pase des-l' actual, cau6ando alta en la fuerza
t;na,l" a ;a ("'l11¡nil;,' Indígena de ~l"n- de haberes del Cuerpo a que perte-
~dtl • l'll \ a.:al1tt' qUl' <le ~u clnpleo l'xis- , neceo
tI'. ,';:::';lII<!,l :;¡ ,'''rn'~p,'nd¡entc alta y I De real ord·en, comunicada por el
haj;: 1':1 I:i ¡n',x;m;: rn'í,ta <\é cnn~¡,,:- scii?r ~linistro del Ejé:cito, lo digo
re"~. la \. E. para su conOCImIento \' de-
I ll' ;','a; ,'rdl'n. " lllullicada por cl ;;e- más efectos. Dios guarde a \'. E'. mu-
ñ,·, ~l;n:,trl) dd Ejé·:·citn. lo digo a chos años. :\Iadrid 21 de febrero de
\'. E. para "1 e,'n,',;illlic'nt,) y demá, 1930.
"ie';I<". ni", gl¡ardl' a \-. E. muchos
añl):;, ~!a\.Hd 22 de febrero de 1930.
...:=ti..\:.":~,,,.........
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E .• el Rey (q. D. g.)
se ha serVid.o disponer que los sar-
ge-ntos comprendidos en la siguiente
relación. que principia con Antonio
Alonso López y termina con Lázaro
Cerro Pérez. pasen destinados a los
Grl\pos de Fuerzas Regulares In-
:igenas que se exprcsan', en vacantes
quc de su cmpleo exi,tcn. causando
alta y baja 011 la próxima revista dc
Com i;;a río.
DI' real orlkn, comunicada por el se-
ñor ~I inistrn dcl Ejército, lo digo :¡
V. E. para su conocimiento y deniá,
decto'. Dios guardc a V. E. muchos
ailOs. M a<lrid 22 de fchrcro de I<>30.
El Director general,
MANUEL GOO1!:D
S"i1nr J dI' Superivr <Ic las'
~lilitar .. s <\(' !\larruccos.
Seilor Capitán gcncral dc la
rl'giún. Scñorcs Capitán gcncral dc la tcrcera
Sl'ñor Intervcntor general dcl Ejér-, rcgión, pirc~tor gencral dc Ml1rrue-
CItO. I cos y ColonIas e Intcrvcntor gcneral
dcl Ej ército.
RELACrON QUE SE CITA
D. Francisco Tous Gráu.
D. Fernando Hurtado Soto.
El Director general,
11ANUEL GoDED
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Llobet de Foxa.
» Gracián Sánchez Boxa.
» Franci~co Bolader.as MoIlin3.6.
» Enrique Batlle Soler.
» Juan Fabrellas Civil.
» José Maria CIará Viladevall.




Circul,¡r. Excmo. Sr.: Con arre-
glo a lo dispueslO en la real orden
circu:ar de 6 de noYiembre de 192 4
(('olección L,'gisl,¡!i""¡ núm. 450), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar el a~cen~o a suboficiales de
complemento de Infantería, de 106
sargentos de la propia Arma y e:;(;a-
la, que a continuación se relaÓonan.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro d-el Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioo guarde a V. E. mu-
chos añoo. Madrid 21 de febr.ero de
1930.
Señor. ••
Regiminrto Infantería Asia núm SS,
Regimiento Infantería Mahón núm. 63
_.__.·a
Batallón easadores Colón núm. ,IÓ.
D. José Lafuente Potenciano.
» Vícto,r Cabrerizos U galde.
Madrid :2 ¡ de febrero de 1930.-GO-
d-ed.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (l{. D. g.), por
rcsolucióÍ1 dt' t'sta ft'cha, ha t'l'nido a
bie,n confcrir cl man·dn de la ZOlla dc
reclutamicnto dc Tenerif,l' .nÍ!m. 4C),
al coroncl de Infantcría D. José Mar-
tínez Morán, el1 situaci{'n 'dc clis-po-
/lIiblc cn la activa r'l'gi¡'llJ.
,De rcal -ordcn" lo digo a V. E. pa-
ra su conocimicnto v dcmás. cfcctos.
Dios guarde a V. E. l11uchos años.
Madrid 21 dc febrcro d'e 1930.
BERENGUF.R
Sefiores Capitanes Rellc-ra!es dc la oc-
tava regi)Í'n' y <le Canarias.
Sd\or I,n t'e rVl' n tur gen era I del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforl11c con lo pro-
pucsto por V. E., e: ]ky (q. D. g.) sc
ha scrvldo disponer que el suboficial del
Al [In/ro dl' FIIl'Y::as Rl'.fJu!arl'S Indíge~
"as de Te/lláll núm. 1
Antonio Alonso Lópcz. dcl hatallón
Cazadores dc Arapiles, 9.
Lucio FcrnállHlcz Gascón, dcl ba-
tallón Cazadorcs Talavl'ra, 18.
Al gTl~Po dé Fller::as Regll/Jarres lndf.ge-
na! de Ceu/a núm. 3 .
Alfonso W-olgcstchaffe,n Gómez de'
rcgi;l1iel1to Infa,ntería Ceuta, 60: •
Lazaro Ccrro Pércz, del mismo
Madrid 22 de ftbrcro de 1930.-(;0-
dedo
EXCfm? Sr:: Ea Re'Y (q. D. g.l s-e
ha 6erv¡do d¡~jXJner que el auboficial
eI!"1 r-e¡í'ffi'iento de Infan'terfa La Co-
rona núm. 71, D. José Martínez Díazr~.se <'n la eitua-oi6n de ((Ail Servíci~
eI!'1 P,~ot'C'ctoradOo». por haber cau&a-
do baja en lal! Interv·encion-et Mili-
tarea de Tetuán, ,según re¡¡¡l orde,n d,e
l:a Presidencia del Cone-ej{), de Minis-
tros (Dirección genera.l de Marruecoll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha
scrvido disponcr quc ("1 cabo dcl regi-
miento de Infantería Zamora núm 8,
Tomás de Vcga Armijo pase a la' si-
tuación dc "Al Scrvicio del Protectora-
do" por haber !>ido dcstinado 'u la Me-
hal-Ia Jalifiana de Tctuán núm. 1, se-
gún rcal orden dc la Prcsidcncia del
Consejo de Ministros (Dirección l-(cne-
ral dc Marruecos y Colonias) dc fccha
10 del actual, siendo baja en la fuerza
de haberes y ~lta en la sin haber de:
citado Cuerpo en la próxima revista de
Comisario.
De real orden, comunicada por el sc-
fíor Ministro del Ej ército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
cfectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. M<ldrid ~1' de fcbrero dc 1930.
El Director Ileneral,
MANUEL GODED
.scllores Jefe Superior dc la,~ Fuerzas
Militarcs dc Marruecos y Capitán gc-
ncro,l dc la octava rcgión.
Scfíores Director general dc Marruccos
y Colonias e Intcrvcntor general del
Ejército.
Sefior Jefe Superior de las Fucnas Mi-
litares dé Maorruecol.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
vacantes en 01 personal del material de









y tenientes de dicha Arma D. Pedro
Salvador Eliz"ndo, D. Eusebio Alvarez
1liranda Asúnsolo, D. Felipe Alau Gó-
mez Acebo y D. Rafael :\Ivarez Loilo,
tudas excedentes, según rl'a: orden de
8 del actuaJ (D. O. núm. 32), por re-
unir las condiciones de los reales de-
cretos de 2 de enero y ..¡ de octubre
de 1923 (e. L. núms. 3 y 436, respec-
tivamente).
De real orden lo digo a \ .. E. para
su conocimiento y demás <?i",ctos. Dios
guarde a V. E. muchos ailos, lfadrid




Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dis-
puesto en la real orden circular de 18
de agosto de 1919 (c. L. núm. 308), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la propuesta cursada por V. E. a
este Ministerio, relativa a concesión del
U90 del aspa roja de herido sobre la
}'{edalla Militar de Marruecos, que po-
see el sargento de :a Comandaocía de
Artillería del Rif Pedro Romero Mejías.
De real orden, comunic.:da por el se-
ñor Ministro del Ejérdto, 10 digo a
V. E. pa'ra su conocimiento J demás
efectos. Dios guarde a \~. E. mucho,
ailOS. Madrid 21 dc fcbrer" <Ir '930.
Seiior Jefe Superior de l~ Fuerzu
M ílitares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo ... lo di!-
puesto en la real orden circular de 23
<le junio de 1924 Ce. L. núm. 289), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la propuesta cursada por V. E. a este
Ministerio a favor del sargento de la
Comandancia de Artilleria de Me:il1a
Antonio Rubio Flores, relativa a con·
cesión del uso del distintivo creado para
el personal perteneciente a los carrO! de
asalto de Artillería.
De real orden, comunicada por el se·
fiar Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demá,
efectos. Dios guarde a V. E. mocho!
años. Madrid 21 de febrero de 1930.
lilF.RRNr.UF.R
m •••
23 de febrero de 1930
8ecclOn di Artlllerll
APTOS PARA ASCENSO
Arma y escala que deseen tomar parte
en l'l promoverún sus Instancias para
ljlle sc CIlClIl'lltrell en cste ~linisterio
delltro dd plazo de veinte dias, conta-
d,,; a partir dc la fecha dc publicación
(le esta rcal ,·rdcn. acompaíiadas de:
ccrtiflcad" quc previene la de Ii de ;lgos-
to de ¡()2i (D. O. núm. 18.1), copias
de la;; lll1ja, de hechos y demás docu-
mentos justificati\'os de su aptitud, 'as
que serán remitidas di,ectamente por 105
primeros jcies de los Cuerpos o depen-
dencias, consignando los que se hallen
;;irviendc' en Airica, si han oumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en
aquel territorio, y los que se encuentren
en ftler~s indígenas, el que lleven en
las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1930.
Señor...
Cirwlar. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a lo que preceptúa e: real
decreto de 16 de marzo de 1C):<11 (D1.~RIO
OFIClAr. núm. 61) y reglamento a.pro-
bado por real orden circular de 24 de
enero de 1927 (D. O. núm. 21), una va-
cante' ,!C' subalterno el(' Caballería (e!'<:a-
la activa) en el Depósito <le recría y do-
ma <le Jerez (destacamento de Córdbba),
dependiente de la secciÓn de Caballería
y cría cahallar, el Rey ('l. D. g.) se ha
sl'rvido disponer se celebre el correspc>n-
rlil'nte concurs.o, Los de esta clase, Arma
y escala Cjue <leseen tomar parte en él
promoverán ,us instancias para Q'Ue se
cnwentren en este ~finisterio dentro del
p'¡¡ZO de veinte días, contados a partir
de la fecha de publicación de esta real
orden, acompaiiadas de1 certificado que
previene la ele 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. 182), copias de las hojas
de hechos y demás documentos justifi-
cativos de su aptitud, las que serán re-
mitidas directamente por los primeros
jefes de los Cuerpos o dependencias, con-
signando los que se hallen sirviendo en
Africa, si han cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en aquel terrí-
torío, y los que !le encuentren en flller-
zas indígenas, el qüe lieven en las mis-
mas.
De real orden' lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 de febrero de 1930.
Sefior...
Circ1/lar. Excmo. Sr,: IDI Rey (que
Dios ll;u;ur<le) se ha servido declarar ap-
tos par;¡ el ;¡,scenso al empleo superior
inmediato a los tenientes coroneles de
Artillería D. Maooe1 de la Cruz Bou-




D. O. núm~ 44
Excmo. Sr. : Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha serv:do disponer quede sin efecto
el desti~o al Grupo de FiU'erz;1s Re-
gulare;; lndígena.s de Ceuta núm. 3,
del 601d;1do del regimiento de Infan-
tería )'Ielilla núm. 59, Agu6tín ~lar_
t;n Contrer;1::, que figura en la rela-
ción inserta a continuación de la real
orden de ~: de junio último (DIARIO
OIilCIAL núm. 135), por no haber efec_
tuado su incorporación y haberse
comprobado que presta sU6servicios
en la C\fehal-la Jalifiana de Tetuán
número 1, en .la que continuará, y
en la fi'Jerza SIn haber del mencio-
na,do regimiento.
pe re~l.orden, comunicada por el
senor M:mstro del Ejérci10, lo digo
a V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Di06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de febrero
de 1930.
&eñor Jefe ISuperior de las F~rzé16
Militare6 de Marruecos.
Se~or Interventor general del Ejér-
Cloto.
IlcelO. d. Caballarla , CM. Caballar
CONCURSOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rt'l,y (q. D. g.), de
acuerdo con lo pn'l)lJesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Herml'negildo, Se ha servido conceder
al comandante de Infantería jefe local
de: ~ervicio Nacionn:1 de r'..<l~cación Fí-
sica Ciudadana y Premilitar de Puente
efel Arznhispo (Toledo), D. Emilio Gui-
lI~n Pcdclllonti, la pensión de Cruz de
Ja citada Ordcn, con antigüedad de 31
de dicicmhre de 1929.
De re,:1 ~>rden lo digo a. V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aiios. Madrid
21 de fehrero de 1930.
BERENGUER
Seiior ~:rs!dellte del Consejo Supremo
del EJl'rc!to y Marilln'.
Señores Cap.jtán general de la primera
r~gión e Interventor general del Ejér-
CItO.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer,
COn arre¡¡-Io a lo que preceptúa el real
decreto de ,16 de marzo de 1921 (DIARIO
anClAr. num. 61) y reglamento apro-
bado por rea: orden circular de 24 de
enero de 1927 (D. O. núm. 21), tina va-
cante cle. comandante de Caballería (es-
cala actIva) en e1 DC'¡JÓsito de semen-
tales d~ la octava. zona l>COUQriw (León),
depet1(hente de la sección de Cl¡ballerla
y cr.ía ca;~)allar, el Rey (<l. D. g.) se ha
i~rvldo dIsponer se celebre el cor'respon-
diente concurso. Los de dicho cm,pleo,
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ller de tercera clase, de oficio mon-
tador de autom6viles, el ReIy (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar para ocupar-
las a los aspirantes comprendidos en la
siguiente relaci6n, asignándoles en di-
cho empleo la antigüedad de esta. fecha,
siendo colocados en el escalafón de: ci-
!laido personal, en el orden que se les
.ombra, por ser el que les corre~nde,
can arreglo a 10 dispuesto en la Clrcular
de 10 de ~osto de 1885 (C. L. núme-
ro 105). t -i¡'
De real orden, coIllU11Ícada por el se-
ior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para 9U conocimiento y dcmis
efectos. Dios gua.roe a V. E. mucltos
años. Y_id ~1 de febrero de 1930.
8::aZ k ...·~_ -.__•
automóvile. ae esa regiÓn. el pasa-
dor de "Tetuán» y dos aspas rojas
de herido. "obre la Medalla Militar
de Maruec~ que poE'A!'e. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
bar dicha concesión, por ajustarse a
lo prec~ua.do en la real orden circu-
lar de 7 de julio de 1916 (C. L. nú-
mero 139). y a lo dispuesto en l.2. de
18 de ag06to de 1919 (C. L. núme-
ro 308).
De N'al orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. DiO/i ¡ruude a V. A. R. much06
añ~. M.a.drid 21 de febrero de 1930.
DÁJ,{ASQ BERENGUER
D. Manuel Rubio Es<:rig, con desti-
no en el quinto regimiento de Zapa-
dores Minadores, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Rosa
Roggen Carbonell. con arreglo a lo
dispuesto en el re.-al decreto de 26 de
abril de 1924 (D. O. núm. 19Ó).
De real orden lo digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1930.
BItlW'{GU1'.R
Señor Capitán general de la terce-
ra región.
Excmo. Sr.: Conforme con 1. solici-
tado por el comandate de In~enieros
D. Enrique G6mez OJ.aufreau, coo des-
tino en la Comandancia de obras, re-
sena y parque de esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a la situación de 5lUP'trn~ra­
río sin sueldo, con arreglo a :0 dispues-
to en 01 real deoreto de ~o de agosto
de I~5 (C. L. nÚID. :ól75), quedando ads-
cripta a la circunscripci6n de Larache
por fijar su residencia en esta plaza.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Mtldrid
20 de febrero de 1930.
BERENGUER
SUPERNUllERARIOS
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas






Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que ,los jefes y oficiale.s de In-
tendencia comprendidos en la si-
guiente relación, pasen a servir los
destinos o a las situaciones que en
la misma se les señala, Lncorporán-
dose los destinad10s a Africa en el
plazo que determina la real orden
circular die 12 de mayo de 1924
(D. O. núm. 108).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gUllll'die a V. E. mnchos años.
Madrid 22 de febrero de 1930.
Señor...
uv.CION (lUZ SI: CITA
Teniente. COI'onelea.
D. J~ Perales Laba)'en, de eX-
cedente en la primera. región, a. la
quin~l\¡ Comandancia.
D. Marcelo GonzáJez G6mez. d.
las oficinu de la Intendencia. die la
sexta. regi6n, a Directo,r del pa.rqu.
CUERPOS SUBALTERNOS
DE INGENIEROS





Señores Calpitan'es g<enoerarles de la
primera y teTc·era regiones.
Se~or bt&Ven-te>r ¡enerail doel EjEr-
CitO.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 1011-
citado por el teRiente de Ing-enieros
El Director lI"eneraJ,
MANUEL GoDED






Sefior Capitán general de la octan re-
gi6n.
D. J~n Vaquero Sáncbez. reser-
nsta del. p;.rque de armamento y resec- Examl>. Sr.: Con arreglo a lo d.is-
"Ya reg1011&: de Artillería, :01. puesto en el artículo SS del regla-
D..Aadrés Fernáooez y. Fernández., mento para el pereona:1 de 106 Cuer-
reserv1$U. de la ComJt?danclil de obr~" pos Subalternoe de Illglellie:r06, a.pro-
reserva T parque regIOnal de Ing;el11e- bado por N'al decreto de primero de
ros de la primera regi6n. marzo de 1905 (C. L. núm. 46), y
D. M..l1el Garcia Fernández. solda- modificado por otro.s d-e 6 de igua.1
do del regimiento de ~nfaI!teria Tarr~- mes d~ 1907 (C. L. núm. 45) y 1:;1
~ona, ~8, en segunda sItuacl6n de serT1- de jUnio de 1920 (C. L. núm. 300),
ClO actlY&a 'el Rey (q. D. g.l ha tenido a bienM:adrid~'}1 de febrero de 1930.-Go-' nombrar ayudante de obras militare6
4.ed. :de I,ps expresados Cuerp06 Subalter-
I nos, oon el sueldo anual de 4.000 pe_
: setas y antigüedad de et51a fecha, at.1<~~ '~. - ,~.n".~)[.r.owD ,106 op06itores aprobad06. D. Nicolás
TRATAMIENTOS Andión Vara, D. Leandro Gerezuela
. . . ; Mure: a y D. Manuel Tapia Escudero,
Excmo. Sr.: Vista la .u~stan.cla cur-: procedentes de la clase de paisano
sada ~r V. E.
o
a. este MInISt~rIO en :;¡6 • los dos primeros y de la de Ayudan-
de septlemhre ul~lIl~o, promovl{l~ po; el te de taller de 106 repetidos Cuerp06
sargento del regimIento de ArtI1lena a: Suhalternos con destino en el Museop~e .núm. 8. Benito Sánchez Curto, .e.n Bihlioteca ; Depósito de Inetrumi!n:
suplica de que en sus ?ocumento~. mI1~- taoS de Ingenieros, el último, lo.s eua-
tares se le anot.e el dIctado. d.e don, les han demostrado la aptitud nece-
por h;¡¡ber ?btemdo por OP?slcl6n plaza 6aria durante el período di! práeti-
de secretariO de Ayuntamiento de se-, cas a que han estado sometid06 en la
~nda cl~se, el Rey (q. D..g) ha te-' Comandancia de obras, reserva y paT-
Uido a bIen acceder a 10 sollclta40 por, que de esta región el primero y t:l
el recurrente, con arreglo a lo dlspues-; último yen la Comandancia de obras
to ~n 1ol. real orden cjrcular de :;¡5 de: de la' Base N aVa!1 de Cartagena el
abril de 1884 (C. L. numo 153). ; segundo debiendo figurar en el es-
De real orden, comunicada por el se-: calafón 'de su clase por el orden que
fior Ministro del Ejé.rc~to, 10 digo a \ quedan nombrad'06.
V. E. par.a su conOCimiento y demás, De real orden, comunicada par el
efectos. DI?s gUlalI"de a V. E. muchos señor Ministro d.el Ejército. 10 digo
afios. Ulldnd :011 de febrero de 1930. a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.mu.
cho.s aliOli. Madrid 21 de febrero de
1930.
S>erm•. Sr.: En vista del Merito
4ue V. A. R. dirigió a cete Mlni6t<tl-
:rio en 3 del me. a.ctual, man'Í.feetan-
do haber concedido a11 oatpitd.n de In-







D. Luis Cancio Arlegui.
n . Eduardo Isasi Gan-da.
}l J06é SinosiaÍll Urra.
Madrid 22 de febr.ero de 193-.
Berenguer.
D. José Boza Clar6s.
II Manuel Rodríguez Iserte.
n José Vila Victori.
II Ignacio Sánchez Ballesta.
Señor Capitán general de la segun·
da regi6n.
Señ~res C~itanes generales de la
P":lmera, cuarta, sexta y octava re-
gI?n~ e Interventor general del
EJér<:Ito.
Tenientes.
23 de febrero de 1930
Persol1al qlll! rorrespOluJiéndole destino
for:;o.~o Ita sido e.rceptllado, con arreglo
al arttculo sl!gllndo del real decrdo citado
.D. I!'ernando Muñoz González, de
dispOnIble en Marruecos, a la sépti-
ma Comandancia (art. lo).
l'asoll~l romprmdido m el apar/ado a)
del artfrlllo se(l/nldo del real decrdo dI!
<) dI! mayo de 1<)25 (D. O. Il1íl1l. loS).
Tenit'ntes coroneles: números 1 y 2
Comandantes: números 1 al 3 .
Cap~tanes: números 1 al 4. .
TenIente6: números 1 al 6.
D. Emilio Samperio Ruiz de ex-
cedente en la ~rimera región' y agre-
gado a las ofiCInas de la Intendencia
de la misma, a administrador del
Hospital miJitar die u'l"gencia de esta
Corte (art. 1).
D: ~ntonio Aleón áe Castro, de los
6erv:I~I06 de Intendencia de Vigo, a
aunhar dlel parque de Intendencia
de Barcelona (art. 1).
D. Luis Mateo Cubero, de la Aca·
d.emia General Militar, a los servi-
Cl0'5 de .Intendencia de Vj¡go (art. 1).
D. VIcente Valenciano Gayá, de
excedeD:te en Bale¡¡¡res y agregado a
l~s oficmas. de la ~nte~diencia, a con-
tmuar en. Igual SItuaCIón en la pri-
mera regl6n, prestando servicio en
el Est~blecimiento central de In- Sermo. Sr.: Hallánd06e justificado
tendenCIa. que 10'5 individuos que se expresan
D. Enrique Fernández Rojo de en la siguiente relaci6n, que emrpie-
excedente ~n. la 6exta región y pres- za con Bernardo Corcobado Sánche:l
tando 6erVlCIO en las oficinas de la y termina con Fernando Paz ROOr!.
Intend'encia, a iR'Ual situaci6n en Ma- . guez, perteneciente6 a 106 reempJa-
rruecos, agregado a la.s oficina6 de zos que se indican, están compren-
la Intendencia (art. 2). (V.) d·idos en los artículos 284 de la ley
de Reclutamiento de 1912 )o 422 del
Teniente (E. Ro) reglam~nto de la vigente, el Rey(que DIOS guarde) se ha servido dis-
poner que se devuelva a los intere-
sados las cantidades que ingresa.ron
para reducir el tiempo de servicio
en filas, según cartas de pago ex-
pedida.s en las fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciont's de Ha·
cienda que se expresan, como igual•
mente la .suma que dl'be ~r reinte-
grada, la cual percibirá el individue
que ~izo el depósito o la persona
a~tonzada en forma legal, según pre-
V.Ienen los artículos 470 y 425 de los
CItados textos legales.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Di06 guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1930.
Ninguno.
, _ "\'$ '5_
Pl!rsollal qUI! no puedl! solicitar destino
voluntario por faltarle menos de seis me-
ses para sl!r destioodo a Africa
según cálculo '
Comandant6l.
D. Amador Morcillo López.
II Antonio Fau;¡o Checa.
lt Juan Valverde San Juan.
Comandant81.
D. O. núm. 44
de Intendencia Y jefe de transpor- \ D. Eduardo Ddgado Porras, as-
tes, propiedades y accid~ntes de.l cendido, del par9-ue ~e Intendencia
trabajo de Tarragona (art. S). de Barcelona, a dl5pOmble en la cuar- D. Gerard'o Ag6s Ort~ga.
D..-\lfredo García Martínez, de ta regi6n. » José Dávila Paradina'S.
disponible en Canaria'S, a las ofici- D. Juan de Montalbán Ram06, a6- n Antonio Sanz Orrio.
nas de la Intendencia de la sexta cend'ido, de supernumerario sin suel- )1 EoIlrique Guixot Martinez.
región (::lrt. 10). do en la primera región, a conti-
D. Feder:co Martín Gordo, del Duar en dicha l;ituación en la mis.
parque de Intmdencia Y otros ser- ma región.
vicios de Granada, a Director del
parque de Intendencia de Ceuta (ar-
ticulo 3),
D. Atilano Lázaro. SalM, ae la
iexta Comandancia, a Director de>l
parque de Intendencia y jefe de trans-
portes, propiedades y accidente-;; del
trabajo de Granada (a.rt. 5)· .
D. J O'5é J iménez Ble, de dis.poni-
ble en la primera región, a. la sexta
Comandancia (art. 10).
D. Fernando Canáils de las He-
ras, ascendido, de la Comandancia
de tropas de Melilla, a disponible
en Marruecos.
D. Juan de Villalonga Tortombal
aIl<:endido, de 1M oficinas de la In~
ten~encia de la cuarta región, a dis-
pOlllhl.e en la misma fTegión.
D. Claud10 Vázquez Trapero de la~gunda Comandlancia, a la de Me-
hlla (art. 2). (V.)
D. Antonio Carda de Longoria y
Romero del Castillo, de disponihlt'
tcn la segunda rt'gi6n, a la segunda
omandan.cia :art. 10).
d>eD.. Enr;que Lagasca del (':lstillo,
dlsponIhle t'n la octava rt'gión, a
la sexta ~?manoancia (art. 10).
D. Emrhano Gonzalo Victoria as-
c:ndid? dp rxrt'opnte en Canari~s, a
dIsponible t'n dichas islas.
Capitanes.
p D. TMé Sarmiento Alegria de la
.¿¡;aduría de haberes de la s;xta r;-
Ríl n. a la sexta Comandancia (ar-
t culo!; 1 v 7),
d D. Isaac Martín Vara, ascendido,
e la sexta Comandancia, a la Pa-
g~duría de haberes de la sexta re-
glón (art. 5).
D.. Federico Valenciano Gayá, as-
cendIdo, del Hospital de urgencia de
t(st'! Co'rte, a la quinta Comandancia
arto lO). .
d D. J ().cé de Lara y Pérez Cabrero
Ce la Comandancia die tropM d'~
.euta, a dis,ponible en la cuarta re-
glón. •
D. Ignacio Sangües.a Ca'Saurrán
d.el Hospital militar y otros 6ervi~
C1?S de Zaragoza, a continuar en los
mls~()I! y en comisión a la Coman-
danCIa de tropas de Ceuta (art. 3'
real d'ecreto 15 julio 1925, D. O. nl1:
tnero 156).
474 23 ,le l"h'e'O ,le Il,ljl, u. U. núm. 4.4
~ !l PU:O¡:-O ~I': f-eba IINum,ro Deltga".. , \ s;;::::~ EN QUE rUEROS ;.. ¡ ¡.,;r-"D,'·' 'dtlOcarta,je"~;'\1 de I :lt H.cin", Q\" cobe,er
..0.\18"'1"5 DE 1 (I~ t:t:,'LlJTAS ~ I __ _ _ lo:" 'r rtduta' __, _ __ C",' t. expidió ¡, : ¡til'le-
: 11-\-'1 I '.. l' D--"-I M"- A-"""'II: p ~~ l' do pO"J \¡ I;~:~\:'.
:..- \ yun am tr.,l' ..•,.,,~~~_._ ------11· ..
Bernardo C.'rcohl.¡', ~a"ch.", .. ' 1l)'251.\lcal; de Htnare<. ,\Ildrid ~Ical.'.......... 15 lbril ¡e,~; 1 R'.3,,¡.\\"drid, \ ~~
Franriscu A'ri·'ta Villanue\·a •.••... ,1l.J:!5\~adri~ Id:m ..••...•.. \\;tGl,l1 2. "no 2ó\marzo •. lQ~.í, Bw.cq~ kd~r:l···········, COOAl~jan.1rv flnrfl:1cio Le31. ....•....• ,19l.4.,l:t CarP.pana ..•... S~\'illa.....•.... C;\lm·)n~~....... ~) enrro ... l"iHl 1.339.~ev\ la........ 1 ~oo
Angel Rlsedi Carne ........•• · '19:,¿Qjl.\\anresa .•.•..•... ~3!celona \\anr~~:l ••••••• 7¡ju.nio .•• IQll.,l 1.~~j~y;eI0na...... 1.000
Angel de Echevarriet. C,rrera ••...• 1915¡Lequellio Vizo)'a iDur"n~o....... 14¡enero 1925¡ "~l· l ao '
El mismo : > I'ldem \ldem ¡ Idem 8 lmarzo .. 1920¡ 1., ¡dem : 5\;0
Fernando Paz RoJriguez ¡19U\,~;a~il: t~~.a.~. d.~(OViedo ¡¡Pravia......... 3¡agoSI".. !1925!1 SOl Lugo · ¡ 500
Madrid 21 defebrero de 1930 -Berenguer
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.l se
ha servido disponer se devuelva aJ
personal que 6e ~xpresa en la adjun-
ta r,elación las cantidades que ingre-
saron para reducir d tiempo de ser-
vicio en filas, por hallarse cOlll1Pren-
didos en los preceptos y casos que
se indican, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas, con los núme-
roo y por laIS Delegaciones de Haci~n-
da que se expresan, como igualmen-
te la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibirá d individuo que hi-
zo el depósito o la persona autorizar-
da en fonna l~gal, según previenen
los artículos 470 del reglamento de
la ley del reclutamiento de I9I2 y
425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g\larde a V. E. muchos años.
Madrid 2I de febH.To de I930 .
BERENGUER
Señores Capitanes generales de la
primera, cuarta, q.uinta, sexta, s.ép-
tima y octava regIOnes y Cananas.
Señor Interventor gEneral del, Ejér-
cito.
1
1 fecha Dele¡adón I s:~a
I:de la carta de pago N~~ro de Hacienda, debe sor<.1.." N O M B R E S D"tlnoo i a que expidió, relnte- Ol»ervadon.,I=..=7==c..'= carta de la earto de' li:rada
" 'pali:o paao l' - I
___________ 1 1~~~I--- Pel~tu ---------




qu' no, a s . , j
I
(.... . I para ~l hn dl:"fotltUH o.
I . iI I Cllmll cornprtndldll .n la
Reduta .... Luis dt Benilo Mompcl " •..•.. ICala de Reduta d- Or-I 16' r 1927 2."6 Id-m ..•••. 1 250,00 R. n. c. d- l0. dr .brdf tale \ ¡U 10.... , I de 1<¡'2h (1) (\. numo 87).
Otro ...••.• Angtl Oullfrrrl Lópel. .......•!Idtm· 11 16 ídem 1928 2.4!l9 ¡Mm....... 'l\JO,OOlldem.
Otro !Antonlo Olif Vilar. l~cl11 Barcelon., ';4. ~l)lidrm .•• IQ2;1 l.P21·C. Hareclona.. 750,00 Id.m.. ti \0A.1f~rpz d t ¡por (omprrIH1"rlr 31:11 cu
co m p I e- I,D. Andrfs Oasso Snbiraeht.. . .. 1Rr¡:. Dra~ol~'': drl San -1 <¡ octnbre. 1928
1
1.823 ldem •.••.. , .fiO,OO 448 d~l v'g.:, ". rt¡;IJrnentO
mento \ Ila¡:0,9. d, Caba lena... de reclulamitnto.
"tro Claro Barrutía Berlín lRe¡¡: ¡nlanledadeOtrona! ó 'd 19'28 299-A Zaranoza.... 750'O'\ldem.¡ num.22 í ji tm.o> h
Otro...... > Edulrdo Oorosllaga POrtilla .. \ld. Id. Valencia. 23.. 1 a¡:<l5to .. 1928 38 Santander... 250,rO ldom.
Otro....... > Alronso Solis I'ernández Idtl11 0>.... <) Idtm 11)28' 353 Idelll....... 750,00 Idtm. 1 l'
lf.n consonancia enn 0, l \5'-I putsto rn ~.l" re:l\r ... orJe.., '. . ¡Caja· de Roduta de San- I nes circulares de 22 deeciuta .••• , Daniel 06mtZ Egulli:uren .•..... I der ' 28 abril. ... 1918 4 ldem.. ..... 375,00 S'l,tiemhre d'.' 191.\ (D. O.an '11 nlim. 213) y 16 dt "hril deI I 1Q26 (D. O. 1II1m.1l7).All~rez del . . ¡como comprendido en el or-com"l~- D. Ellodoro Sánchez Merchán....lR• I1 . Inl~nterla La VictO'! 29 oclllbre. 1928 576 Salamanca.. 275,00 tlculo 448 MI vigel1l~ re-
mento.... rla, numo 76 ..•.••. ·.··11 glamento dt l<"cllllam,onto
I ¡
~Como inJ.(rt~() hrchn por su"
Ioldado, ••• Ramón Herrera Bueno........ "lR~go~~:~':::::-!~8~.e.:.~r.'~: 30 ldem ... 1929 7.5 Oljón...... 275,00/ rali~~~f/n ti 2." plazo de
I 11 1Por ftlli:reSO hecho do más cO,n
Otro 1Fernando Medlna falcón ••.••••• ¡Orupo de ln¡¡enleros del 27 sepbre .. 192j ~O Las Palmas. 9/S.00 arreglo artículo 403 <Id V,"Oran Canaria \ gente re¡¡lamtnlo Indicado
Otro El mismo H ¡Idem 11 26 octubre. 192 I 639 ldem ••••• ,. 112,50¡rdem. _
Madrid 21 de febrero de 11130.- BereJOl<uer.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a .este Ministerio -en 3I
de -enero pr6ximo pasado, promovi-
da por -el capitán de la Coma,ndancia
de Ingenieros de' Santa Cruz de T'e-
lll-erif-e, D. Julio del Junco y Rey.etl,
en súplica de aprobación de cinco
días de dieta! devengadas del 10 al
14 de didembre ,de 10;18 ,con una comi-
si6n -del servicio, el R:ery (q. D. g,l se
ha servido acceder n lo solicitado,
V'erificándo'se la.reclamaci6n del im-
porte, en la forma neglamentaria, ¡por
la Paguduría militar dE' haberes de
esas islas y haciéndose conllur qu.e
no se efectu6 con anterioridad.
De real orden lO' digo a V. E. p:a>-
ra su conocimiento y demás .efectos.
Dios guaro.e a V. E. muchos afi.O'!.
Madrid 21 de febr,ero de 1930.
Señor Capitán general -de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu.e
V. E cursó a este Ministerio en pn-
mero d-el mes 'actual, promovida por
el comandante mayor del reRimi~nto
de' Infantería de Alcántara, en súplica
de autorizaci6n para reclamar las die-
tas correspondientes a los meses de
marzo, abri.l, mayo y quince días de
jUnLO de 1925, -d-eveng,ada,~ por t'1 hoy
capitán D. Enrique Kaiht'1 N.avarr~),
por asi,stenci,a >al dU1\SO dI' glmna,;¡a
dispuesto ¡por real orden circular de
26 de' mayo <le 1924 (D. O. núme-
ro 120), ,el Roey (q. D. g.) se ha ser-
vido álsponer que por el Cuerpo por
D. O. nllm: 44 23 ,1<: lebrero de llJ30 475
Capitanee méd1cOfJ.
Comandantea mMiCOl.
Se'Tmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponleT qu.e los ofi.
cialoes de la -e&eala. de res!'rVa, retri-
buIda, d~l CU'eTpO doe Sanidad Militar
que figuran an la lIiR'uiente reLa.ci6n,
Que principia con D. AlfOll110 N{eto
RoIdán y termina con D~ Ma.n~t
Carri6n Huertas, pasen destlnado-s a
los Cue'I'pos y -unidades que tambl6n
Soe indi<:an.
De r'ellJl. orden 10 digo a Y. A. R.
para tu lC'OOoclmieon.to 'Y d~~, ~"
. Antonio Valero Navarro.
» José AJm.o Slceker.
n Antonio Ferratgee Tarrid...
Severiano Bustamante y Fernán-
dez d'e Luco.
'> Amadlo Monforte San~sol...
n Manuel Bugallo Pita.
n José Vmalob~ Roldán..
>, .Tu.stiniano Maté Díez.
Madrid 22 de febrero de 1(930.-
B.erell1guel'.
D. Francisco Villaplana GuilIén,
d'el H06pital y enfermerías diol Rif,
a la Comandancia de Sanidad Mi-
litar de Ceuta. (V.)
D. Antonio Torres Salas, del pri-
mer grllJ)O de la segumda Coman-
diancia de Sanidad, a la Comandan-
cia de Artillería del Rif. (F.)
D. Rafael Martínez MO'TelIá, del
Hospital miEtar de Barcelona a ne-
cesidades y -contingencias del' Servi-
cio en el Rif. (F.)
D. Antonio Garda Baquero del
segundo ¡grupo de la primera Co~a.n­
dancia de Sanidad, al Hospital. y en-
fermerías del Rif. (F.)
a las IntervencioTIe6 Militares del
sector de Xauen por real orden de 13
Presidencia del Consejo de Ministro.s
(Dirección general de Marruecos y
Colonias) fecha 17 del mes actual.
Tenientes médicos.
BE1l.ENGUER
lillLACION QUE SE CITA
S8cclon de lanldad Militar
DESTINOS
Capltanet médlcOl.
D. f,ederico Totrr~i1Iu y Leal die
Ibarra, d~StPonible en la !primera re.
gi6n, al haota1l6n de Cazadores Fuer.
teventura, IIO. (F.)
D. Adrián L6pea: rOrozco, del regio
miento ArtiJl.e-rfa. a pie, 4, al de In.
fanterí~ M~li1la, 59. (F.)
iD. RIcardo Couto felices, d'isponi-
bl~ en la ¡primera reglón, al regi-
m'iento Artillería a pie, 4. (F.) ,
D. Leandiro Rey Ull'art,e, del regio
miento Infanterla .MeJilla, S0, pasa a
la. situaci6n ¿le (<Al Servido d·e.! Pll'o.
teoctoradOIl, :por hll!ber sido <:l.utinado
.~ ,'l~""'!"'_
-......... ... LA.
'b. Fedie:dco A<rteaga Pastor, diel ~
Hoopita1militar de Gu.adalajara, a
as.i6tencia.je P..ri5i~.~ ~.i~tlre5.
. eopoi<ro 'Remoso rel ,
cedente en la primera regi6n, al
Hospitall militar d'e Guadalajara
(forz~o).
D. Sebastián Montserrat Figueoras, D.
excedente en .la cuarta región, a !a
Fábrka die pólvoras die Murcia. (F.)
D. Luis Sampedro Diez, de dispo-
nible en Tetuán, al .colegio de Huér-
fano!!' de Mana. Crimina (&ecci6n de
hembras). ,(V.)
Circular. Excmo. Sr.: E'l Rey
(que Dios guarde) se ha servido diG-
poner que los jefes 'i oficiales mé-
dicos del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D. Fran-
cisco Moreno Sáenz y termina con
D. Antonio García Baquero, pasen
desünados a los puntos que se indi-
can,
De !real oMen lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimien-to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Ma<lrid :n de febrero de 1930.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
V. E. cursó a leSte Ministerio
del mes IalCtual, promovida por .el
alférez del, regimiento de Infanta-fa
de Gar.elIano núm. 43, D. Miguel
Guerrero Garda, en súplica de apro-
baci6n de siete días de dietas deven-
gad06 desde el 30 de noviembr.e a:l
6. die didemb:re wtimo, que invÍJ.'-
tló en .los exáJr.aenes para e1 curo
ro <Le oficiales ",via,dor<es, <lel cual
fué nombra<lo alumn.opor rea.l OI!-
den órcuJax de 31 del dta.do di-
ci<embre (D. O. lllltÍm. 3, del corriJen·
tl; año, el Rey (q. D. fr.) &e ha &!lr-
VIda a-cceder a lo solicita,do, verifi-
cándose la rrec1amaci6n del importe
en la forma l'eglame',DJaria y haci~n­
dose .constar qUlel no s-el ,e.fe'Ctu6 con
aJn leri-oridad.
De real orden lo digo a V. E. pI..
ra I!lU conooitmieMo y ·d.em'- e~.
Dios ¡-u.arde a V. E. mucho. a15.o••
Madrid 31 de febrero de 1930.
B!tUNGt1U
Sef'ior Capitám. i'eneul c1Jt, 181 eexta
región.






Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que
V. E. cursó a este Ministerio en 3I
de enero pr6ximo pasado, promovida
por el comandante mayor del regi-
miento de In.fa:nterla Isabel n, 32, Señor...
en súplica de autorizaci6n para 're-
claman: tres dÚlS de dietas del m'e1l
de noviembr~ último, <loev=.gada.s por
el alfére:z; D. Antonio Arag6n Sepúl- TenillOtee coconelea médiCOll. ¡efes y oficitdes. médicos a I]fljelSi!s
veda, nombrado alumno del curso com.pr6nde ttl <;jta:r:tatlo A) del ütic$l-
die oficiales de aviadores, por real or- D. Francisco MO,I.'1eD(} Sá¡enz, del ta S(g1pul.o ul real. duutó· ¡,- Q tU
den de 31 die dioiemibIJe ~te: HOI!ilpital militar a~ La:¡ Palmae, a la HJayo Ü 194,4 (C. L. núm. U7)·
('D. O. núm. 3, del ~i~e aOO).' SecretarI¡¡, die 'la I~ci6n. de Sani- ._
el R-ey (q. D. ¡.) ~ U. lliC1"Vido ac- da4 MilÍ\a.r de la prim~a r~gi6n' Coranel ~I<:O, el Illum-er~ unQ de
oeder a lo solicitado, v."mic'nd<>ae. la. (v~\UltariO\.\. . l.a. es<:~a.. •
recl:aa:naci6n del ünportie -en la f. D. lIanuel Me~nde% Cutañ-ed8, Te¡¡lent-= ce,:o;neles m~QlI!., 1011
mI. i.eglametai:ia y haci~doa.e conl- pon.i:bl-e en la primera r~i~, ai tl'~e.rtll ~ r. l. "
tAr que no se efectuó CQIl ante1;iori- ~ospital ~i1itar de Las PjJmas, :'0- 8-o~andi\.lt~..L_B~.~1(:~,d~ 1 ~\ 3·da,d.~' mo Director. (F.) ~allA)!l ~.......,." detl t a.l 'l .
. 'De rf:al or~ lo di¡Q i, V. E. p»." ';[). Fra¡¡c~ Gond-. Albornoz, ex-
fa !IU eonoci«:o.i:e'llto- y óel;nb ef~. ceo:Wte. ~ ta pl'h:oúa. re¡i<Sn, a,l HOll- ¡,!tI'S y oficklles a qu;,,'/U's Cf!IIII'Íl""¿'
Dii.0I ¡uaTd4 a V. E. tIl.\l.cll.OI ~ll. pita! milli.a.r \1Ie. 'tli.dail);:, CO'n:lo' Di- trl artfculq U· ~l T/~Z ljúr'N ¿i 9
Madrid 21 de febIle:E'O de 1930. " ¡;~or. (V.) . , de mayo 0., 1924 te. L. "tI",.. 227),
Blt...Gn.... D. ~-unando M-u~o% Beato, d'Í1IPo- frr.J:)1JaJJlIfI lÜ'stIH(J (J Atric(l. ...~ li.1
níble en la ter<:era regi6n, a' 1¡¡, asis- sÑ ...."",s.
de la. stpti. tendl!- d~ ~rsonal de Plana Ma.yor
de la Cap.itanía general de la quin-
del Ejér_ta. regi6n y Gobí-ern.Q militar dt Za-
rag9. . (f.) D. J01l6 Martí Ventosa.
" Setbastián GaIligo EIola.
donde percibiera sus haberes en aque-
llos me~eé' se verifique la reclama-
ción del :mporte en la forma regla-
menlor;a Y haciéndose constar que
no se efectuó con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimknto y demás efoctos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 2 r de febrero de 1930.
BE1l.ENGUE"R
Señor Capitán general de la cuar-
ta región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
~76 23 de febrero de 1<;,,0 D. O. núm. 44
1929 I~ fué concedida en copartici.
pación y por partes iguales.
Fundan las recurrentes su instan.
cia en creer debe asignárseles la peno
sión correspondiente al empleo de
capitán de Infantería, que dicen os-
tentó el causante durante más de dos
año$ en activo, con el sueldo de pe·
setas 3.000 correspond'ente.
Examinada la boja de serv:ci(}s del
causante, en ella consta a,cendió al
empleo de capitán de Infantería en
4 de enero de 1901, obteniendo su
rretiro con el citado empleo y 106
o,go del sueldo del mismo en fin de
julio de 1902, o sea, que el sueldo
de 3.000 pesetas amuales correspon-
diente al empleo de capitán en ac·
tivo sólo 10 disfrutó durante UD año,
seis meses y veintisiete días; por lo
tanto, menos de dos años.
Por ello, el sueldo que se tom6 en
el anterior señalamiento como regu-
lador fué el de 2.700 pe:;etas de re-
tiro del causante, que fué el mayor
disfrutado dmante dos años por el
mr.nno. .
Este Alto Cuerpo, en 14 del ac·
tual, ha r~udto desestimar la ins-
tancia de lae recurrentes, por careo
<:er de derecho a lo que solicitan, de·
biendo de atenerse al señalamiento
efectuado.
Lo que ~ ord~n del señor Presi·
de.nte comunico a V. E. para su co-
nocimiento y el de las int!'TMadas,
que residen en el pueblo de San An·
dré5 die I Rabanero, de esa provincia.
Dios guarde a V. E. mucil05 alias.
'Madrid 20 de febrero de 1930.
J:t~ ..cret&rlo.
PzD:ao VUDUGO CASno
Sr. Gobernador militar de
tos. Dios guarde a V. A. R. mu<:hos conceder al subinspector farmacéu-
afias. Madrid 22 de febrero de 1930.. tico de primera das!', del Cuerpo de
DÁMASO BERENGUER ISanidad. Militar. D: Juan Pe,icot
Señor Capitán g.eneral de la segun- ~ Prats, disponible .en ~sa región, la
da región. Iplaca.. de la refer:da Ord~'n, con la
_, . I a.ntlguedad de 21 de nOViembre úl-
Senores C~p,.tanes generales de. la pn- timo. debIendo cesar en el percibo
mera, septlma y octava regl<lDe~ '! Ide la pensión de ('fUZ por fin del ci-
Jefe Supenor de las Fuerzas MIl:- tado mes, con arreglo a los artÍcu-
tares de Mar~ecc;.; e Interventor los 13 y 24 del reglamento de la Or-
general del EJército. den y t~rcero de la re~1 orden de 8
RELACION QUE SE CITA de julio de 1918 (D. O. núm. 152).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Capitanes (E. R.) ra su conocimiento y daDás dectos.
D. Alfonso Nieto Roldán, de la lns- Dios guarde a V. E. muchos años.
pección de Sanidad Militar de la ~- :Madrid 21 de febrero de 1930.
gunda región, a la Comandancia de BERENGL'ER
Sanidad Militar de Melil1a. (V.) _. . .~
D. Luis Coello Gutiérrez del se.! Senor PreSidente del Consejo Supre-
gundo Grupo de la tercera' Coman- <fuo del Ejército y Mama.
danc;i~ de Sani~ad Mi~i!ar, a la lns- Señores Capitán general de la cuar-
pecclcn de. Sanidad Mllltar de la lOe- ta, región e Interventor general del
gunda reglón. (V.] Ejército
D. Eugoenio Ruiz Muñoz, ascendido, .
del Hospital Militar de C6rdoba, al
tercer Grupo de la tercera Coman- RESERVA
danda de Sanidad Militar. (V.) I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se:
Tenientes lE. R.) ha servido disponer el pase a si-
D. Pedro Daimiel Castellanos, de tuación de. reserva del teniente co-
disponible en la primer3J región. al ronel médICO, SlecTetario de la rus-
Hospital Militar de C6rdoba. (V.] pección <loe Sanidad Militar de la
D. Gregorio Maestre HiE'Tná.ndez, primtTa regi6n, D. Amador Herná.n-
ascendido, de la Inspecci6n y Jda- dez Alonso, con arreglo a la base
tura de Sanidad Militar de Marrue- octava de la ley de 29 de junio de
cos, al mismo d"tino, en plaza de 1918 (C. L. núm. 169), por haber
su .empleo. cumplido el día 20 del mes a<:tual
Alf6res (E.! :R.) la edad para obt1!nerlo, abodndoeele
el haber íuttvro del sueldo del ero-
D. Manuel Carrión Huerta., ascan- pleo, o sean 833,33 (leseta8 al m.es
dido, del (lrimer Grupo de la prime-- que le ha sido asignado por el Con:
ra Comandancia de Sanidad Militar, Slejo Supremo del Ej~rcito y Marina
a la I;nspecci6n de Sa.n.i.dad Mílítar y que percibiré: a partir de primer';
de 131 o~t~va región. por n.e<:esi<ladell de~ mt'S de mano próximo por· la Excmo.
de servIcIo. rpnmera ComandanCIa ~ Sanidad León.
Madrid 22 de febrero de 19so.-Be. ~ilitar, por haber fijado su residen-
renguer. Cla en esta Coste.
De real or.de.n lo digo a V. E. pa- E Sr E t Co . Suprexcmo . : 11 e nseJo -
ORDEN DE SAN HERMENE- ra, su conoclmH!nto y demás efectO'S. mo, en virtud de las facultadts que
. GILDO DIOS guarde a V. E. muchos afi()ll le están <:onferidas, ha examinado el
Excmo. Sr.: De conformidad con Madrid 21 de febrero de 1930. . expediente instrufdto a petici6n de
lo pro¡puesto por la Asamblea de la BERENGU:ER doña Patrocinio Garda Garda, huér·
Real y Militar Orden de San Her- S fa.:na d-el mae6tro ma.yor de monta·
menegildo,!'l Rey (q. D. g.) ha teni. eñor Presi?en~e del Consejo Supre- jes, die Artillería, D. José Garda Suá-
do a bit'll conceder la pensi6n d~ la mo del EJérCito y Marina. rez, en solicitud, por sexta vez, !e
cruz de la referida Orden al subins- Señores Capitán general de la pri- sea concedida la pensi6n que pudie.
pedor farmacéutko de primera clau, moera región e Intervf.ntor generaJ ra cCJl1'responderle por su citado pa·
del Cuerpo de San,idad Militar, don <lel Ejército. dTe.
Fernando de la Calle. Fernánde:z en Teniendo en <:uenta que este Con-llitU'aci~ .?e retirado -en f.'Sa regi6n, lIejo Supremo carece de facultades
con antlguedad de 17 de noviembre DISPOSICIONES para revocar acuerdo!lo dictados en~.e 1919, debiendo percibirla a par- de la Secretaria y Direcciones generaltl materia de pensiones con anteriori·
tIr de prim-ero de dkiembre último. d; este Mlalaterlo y dA lu D"'pelldtllcl•• dlad a la le<}' de 13 de enero de 1904
De real orden lo dI' ero V E .. IJ Q (C. L. núm. 15),· contra cuyos acuer·
•• b a . . pa- Ceatral....ra. su cOOlOClmlento y demás dectos. ..." dos, que pWlierroo fin a la vía guber·
DIOS .ltu:a:rde a V. E. mu<:hos afios. CoR.'lo .u,reme ••1EI.re". '.'rI. nativa, no cabría otro recurso que lo
Madnd 21 de febrero de 1930 . contend~o en llU tiempo y forma.
PENSION·ES ,Este Alto Cue11'o, en 10 del aC-
BERENGU:E:a Excmo.. Sr.: Este ConS1!jo Supre- tua.l. ha resuelto desestimar la ins-
&!ñor Presidente del Consejo Su. mo, en VIrtud! .de Jall flllCu.ltadee que tanda de la reclamante por care<:et
premo del Ej~rcito y Marina. le est~n con~'erldas, ha examinado el d:e derecilo a la pensión que solicita,
Sef'Iou'! Cap,ité:n general de la. s~p. expediente Instruído a petición de Lo que de ordlen del &efiOlT' Prelli-
t' '6 1 dOO A l' PI. dente comuDlco a V. E. para IlU ca·lma re¡¡'l n e ntoerventor ¡-oeneraJ a Ul'le la ramo FernLndez y nodmiento y el de la intere..ada.
del Ejército. ~ofia Dioni.ia Salu.eles Coque viuda Dios eruude a V. E. mm'holl aJ'Ios.
'Y. hul!rfam.a, l1'espectivam·ente, d~1 ca- M d "pltin d 1fía rid 20 die foebnro de 19~o.
Excmo. ST.: El RI''jI (q, D. g.), de nuto SaiUid~a~:na, retirado} p. Ca,.. El General Jecretarlo,
acuerno ron 10. propuesto por la mejora de pens'ó ánd e~ so.h<:ltud de PEnRo VERDUGO CASTROAsamblea de la Real y Militar Orden Itaa anuales I n e as 900 pesoe-
d'!! San Herm-ne 'Ido b d' d d . que por acuerdo die Sa.la Ex<:mo. Sr. Gobern~ .3 or ml'II'tar de~ gl ,s.e a Igna o e gobierno de 28 de novi=bre de La Corufia. <U.J
Asociación para. huérfanos de clases de 2/ categoría, asimilados y cuerpos subalternos del Ejército
D. O. núm. 44 23 de febrero de 19~
PARTE NO OFICIAL
BALANCE corrtspondiente al mes de diciembre de 1929, efectuado en el dkl de la feclza
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DE S:E Pesetas ICts. HASER Pesetas iI Cls.
1_- .
--i I
Existencia del ces anterior. .. 219.159: 21 Pagado un cargo al Colegio de .\\aría Cris- , I
tina por los gastos de octubre .....•..• 1 18.567; 65
Ingresado por cuotas de socios en diciem- ¡ Idem por ~n cargo <;!el mismo Colegio por¡ ,
bre y c;le meses anteriores .....•......• 49.2201 59
1
los gasto~ de nOvIembre ..•...... ' ...... 18.366 18
Idem por un donativo del Excmo. Sr. Ge- I Idem por la pensión hasta fin de diciembrel
nera1 D. Miguel Primo de Rivera y Or- , a. h~srfanos de nuevo ingrese en la Aso-! ,:
baneja. ••• ~ ..................... lt • • • ... .'O 623' 80
1
ClaClQn..•.............•.•..•..•..•.. '1 1.331 00
hlem por íd. de las Clases de 2.& del Regi- _ti!",:;,.l.::i.'~ t
miento Infantería de Ceuta núm. 60 ....• 271 50 I
Idem por diferencia d( cuotas de socios de
IMaría Cristina, fallecidos.•••.••.•.••.•. 188 05
--
--
Suma .....•..... 26Q .463 15 ¡¡;~ Suma ........... 38.2~i 83
-- ¡-
RESUMEN DETALU! DE LA EXISTENCIA EN CAJA
1J
4t. .• ~ tJ.~
Importa el Debe.. • . •• . •••••••••.••••.• 269.463 15 Mel~lico en Caja .•....•.•••..•••..••.•. 87
Idem el Haber .•••.••..•.••••••••••••••. 38.264 83 En cuenta corrierJte en el Banco de España. 9.941 1 65Id. Id. en la Caja Central ...•. 33.322 85
En llbonar~ rcendientes de co bro. . .. . ..• 1.974
1
39
Invertido en a compra total de 225.000 pe-
s7tas de papel del Estado, 4 por 100 exte-
nor ••••••••••.••••••••••..•..•..•••• 185.83Z 56
-- --
Remane1lte . ••.••• 231.198 32 Total ..• ..••...•• 231.198 32
SITUACION DE LOS HUERfANOS
Varones Helllbru TOTAL
En el Colegio de María Cristina ..












Tenía"el mes anterior....................... 15.492
Altas en este............................... 00
Suman............... 15.492
Bajas en este... • • . • . • . • . • . • . • • • . . . . • • • • • • . . • 00
rE"QuedaR............ ••• 15.492
Cue:rpoa que no han remitido IUI cuotu huta le fecha.
lfr/tmt,lrl/J.
Rollglmlentol de 11noea• .sI, -4.S, 60 Y 62.
Zonal! d~ reclubamJi&nto, t5 y r2.
Ba'lallone" de Caza<iONiS, 6, 7 Y .10.
Regular-e.s -de Lua.che, 4.
Mehal-1a 1,a1dfian.a del R~f.
Oompañfa :ele Mar de Ceuta.
J.nt~rv&ncionee Militare.5 del Ril.
C,ahallrrla.
.R.eaitmientos, :z y 3.
~ementa.le. Ce 1& 14pt1ima. sona. pe-
cuaria.
lArtillerla.
Regtimiell1tos a pié, 4 Y 6.
}(eg~mdento de costa. r.
Comandancia del Rif.
P>a.rque y reeerva, 4.




Ba.taUo.e5 de Tetuán y Melilla.
Grupo de Gran Canaria.
SegUAdA y (uarto de Zapadoreti,
l,.tnulnu:ia.
E6tablecimiento Central.
r rimen., segunda y tercera Coman-
daaaaa.
23 de febrero de 1930
ComandanLia. de Ceuta.
Secciones de Gran Canaria y Tene-
rife.
Pagadro.rí3ó de Haheres primera, 6e·
gunda, teroer2i, quinta y sexta re·
giones.
Pagajurla general de Marru.ex::os.
Pagadurí3ó de Baleares, Can.a.rias y
Central Militar.
D. O. núm. 44
.,5anitlad Militar.
Tercera ICcmandancia.
Madr'd 14 de enero de 193o.-El co-
mandante cajero, losé Garcia,.-
Intervine: El teniente coronel ~
cretario, Fermin EspalJargas.-ViB_
to bueno: el General Presidente,
P. A Rodriguell.
YADRID.-TALLE:RES DItL DItPOSlTO
GIlOGUJ'ICO J: HIS'IO:RlCO DltL &¡UCITO
